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Türk Medeniyeti Tarihinde Osmanh 
Mimarisi kendisine has seciye ve kıymet -
leriylc başh başına bir tetkik mevzuu ol­
duğunu bütün ilim ve sanat âlemi kabul 
ve teslim etmiş bulunmaktadır. Her ayak 
bastığı yerde medeni bir iz bırakmak gi­
bi gıbtaya şayan hasletle yaratılmış olan 
türkün hayırperver ruhu altı asırlık uzun 
bir imparatorluk devresinde dahi kendisi­
ne mevrus ananeleri geliştirmek suretiyle 
devam ettirmiş ve bu uğurda başta cami ve 
mescidlerden mürekkep olmak üzere di­
nî; kale ve burçlardan müteşekkil olmak 
üzere askerî ve mekteb, medrese, imaret, 
darüşşifa, darüihadis, saray, kasır, han, ker­
vansaray, hamam, çeşme, sebil, bent, suyo­
lu, köprü ve saireden ibaret bulunmak ü-
zere mütenevvi mahiyette ortaya bir ta­
kım âbideler koymuştur, imparatorluğun 
siyasî ve askerî tarihi ile mûvazi bir şekil­
de inkişaf ve tekâmülünü müşahede etti­
ğimiz Osmanh mimarisinin derece derece 
nasıl başladığını, nasıl yükseldiğini ve ne 
suretle duraklayıp düşmeye yüztuttuğunu 
anlamak için yurdun muhtelif bölgelerine 
serpilmiş bir vaziyette bulunan bu âbide­
lerin yerlerinde ilmi usuller dahilinde bir 
taraftan tescil kayıdlarını tamamlamaya 
ve teknik mahiyette ise rölevelerini ikmal 
etmeye çalışırken bir taraftan da kendile­
riyle yakından ilgili bulunan ve hâlâ kü­
tüphane ve arvişlerde uzun asırların ih­
mali içerisinde bırakılmış ilgili tarihî kay­
nak ve vesikalarını meydana çıkarmak va­
zifesiyle mükellef olduğumuzu asla unut­
mamak icap eder. Kanaatimizce başta İs­
tanbul olmak üzere geniş bir sahaya yayıl­
mış bir durumda bulunan Osmanh âbide­
lerinin mahallinde yapılan tescil kayıdlan 
ve tanzim edilen teknik mahiyette rölövc 
faaliyetleri, bizi, Osmanh mimarisi tarihi­
ni efradını tamamiyle cami olacak şekil­
de tedvine götürmek hususunda maalesef 
kâfi gelemiyccektir. Bunun eksik olan nok-
talariyle bilinemeyen taraflarını, mutlaka 
mezkûr abidelerin yapıldıkları zamanlara 
ait otantik kayıtlan ihtiva etmekte olan 
bütün bu müze, kütüphane, arşiv malzeme 
ve kaynaklarını bir an evvel araştırıp, bu­
lup alâkadarlara tanıtmakla mümkün mer­
tebe tamamlamak ve aydınhğa kavuştur­
mak sayesinde olabilecektir. Türk varhğı-
nın perçinleşmiş birer timsali mesabesin­
de olan âbidelerimizin ve bu itibarla bun­
ların en olgun ve en dolgun örneklerini 
yaratan Osmanh mimarlarına dair zaman­
larında yazılmış şahsî eserler, gerek ke­
miyet ve gerekse keyfiyet babmmdan bi­
zim bugünkü ihtiyaçlarımızı hakkiylc 
karşılamaktan oldukça uzak bulunmakta­
dır. Bilindiği üzere bunların başmda Mi­
mar Koca Sinan zamanında yapılan bina­
lara ait (Tezkiretülebniye) ve yine o dâhi 
sanatkârın eserlerine dair (Tuhfetülmi -
marî) adlı kitap müsveddesi gelir. Bunla­
ra evvelce Tarih-i Osmanî Encümenince 
neşredilen (Tarih-i Câmi-i şerif-i Nur-ı 
osmanî) adh broşürü ve bir müddet evvel 
Topkapı -Sarayı Müzesinde ele geçirilen 
Cafer Çelebi'nin (Risalei Mimariye) sini 
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bir dereceye kadar ilâve edebiliriz. Osman­
lı Mimarisi tarihinin bilinen bu kitabî a-
na kaynakları maruz kalman ilmi müşkül­
leri tamamen karşılamaktan şüphesiz bir 
hayli uzak bulunmaktadır. Bu boşluğu 
biz acaba ana kaynak mahiyetinde olmak 
üzere hangi yazıh ilmi vasıta ve malzeme­
ler ile mümkün mertebe telâfi etmeye doğ­
ru teveccüh edebiliriz? Bu sualin cevab-
larını verebilmek için mevcud imkânlar­
dan faydalanmak çarelerini büyük bir nü­
fuz ve terkip kudreti ile düşünüp gören­
ler ve Türk sanat ve mimarlık hareket ve 
faaliyetlerinin de ihmali asla caiz olmayan 
evsaf ve hususiyetlerini sırası geldikçe bi­
ze hatırlatanlar ve hatta onu bizzat tesbit 
edip kısmen yerine getirenler olmuştur. 
Diğer bazı mütetcbbilerimiz ise fırsat bul­
dukça çeşitli arşivlerdeki vesikaları incele­
yerek bize Osmanlı âbideleri; mimarları 
ve diğer tamamlayıcı sanat şubeleriyle 
müntesipleri hakkında irili ufaklı bir ta­
kım araştırma mahsulleri meydana getir­
mişlerdir. Bugüne gelinceye kadar Os­
manlı mimarisi tarihinin bir türlü tedvin 
edilemeyişi, bize, gösterilen bütün bu gay­
ret, faaliyet ve mesainin kifayetsizliğini 
hatırlatmakta ve başlanılan hayırh yola -
bir sürü engel ve müşküllerine bakma­
dan - devama mecbur bırakmaktadır. Klâ­
sik tarih kitapları, tarihî tetkiklere esas 
olarak gösterdiği menbalardan en mühim-
mi, şüphesiz, mazbut eserlerdir. Rivayet 
ve menkulâta dayanan tarih telâkkisi ter-
kcdilelidenberi, tarih hâdiselerinin daha 
ziyade müsbet eserlerin kat'i şahadetlerine 
göre tetkik edildiği malûmdur. Bilindiği 
üzere tarih bir vakıalar silsilesinden ibaret 
olmayıp cemiyet hayatının mazide cere -
yan etmiş ve yaşamış bütün safhalarını; 
dinî, hukukî, siyasî, iktisadî ve diğer bel­
l i bajlı müesseselerini oluş sebebleriyle 
bir kül halinde mütalâa ederek hadiseler 
arasındaki irtibat ve bütünlüğü tebarüz 
ettirmek suretiyle devrin hâkim fikir ve 
psikolojik şartlarına uygun hükümlere 
varmaktır. Müteaddit branşlara ait tarihi 
tetkiklerde önemi, haiz kaynakların ba­
şında gelen bibliyotek ve arşiv kaynak ve 
vesikalarını Osmanlı mimarisi tarihi için 
de ihmali asla caiz olmayan ve henüz bu 
bakımdan lâyıkı veçhile ve geniş bir öl­
çü ile ele alınmış bulunmayan yep yeni 




Osmanlı Mimarisi tarihinin otantik 
yazma kaynaklan arasında kitabî olanlar 
ilgililer nezdinde arşivdekilere nazaran 
daha ziyade malûm sayıhrlar. Bunların 
ilk göze çarpanlarına yazımızın giriş kıs -
mında temas etmiş bulunuyoruz. Burada 
onlardan ancak Cafer Çelebi'nin (Risale-i 
Mimariye) si üzerinde bir parça durduk -
tan sonra Süleymaniye kütübhanesi ile 
İstanbul Belediye kütübhanesinde gözü­
müze çarpan en mühim bir kaç eseri ve 
bir de Murad 11 nin Edirne'deki cami 
medrese ve sairesi vakıfnamesini ve Os­
manlı Mimarisi ile alâkalı diğer bazı vak­
fiyeleri kısaca tanıtmayı uygun buluyoruz. 
Bunlardan (Risale-i Mimariye) Sultan 
Ahmet Camii mimarı KalkandcIenli Meh­
met Ağanın hayatiyle eserlerine tahsis e-
dilmiş olup (87) varaktan müteşekkildir. 
Şeyh Behram oğlu Cafer Çelebi tarafın­
dan 1623 (H. 1023) tarihinde kaleme ahn-
mıştır. (0.25 X 0.41) ebadında olan bu e-
serin yazma olan yegâne aslî nüshası, şim­
diki halde, İstanbul'da Topkapı Sarayı 
Müzesinde mahfuz bulunmaktadır. Bu ta­
rih; bilindiği üzere Sultan Ahmet Camii-
nin inşaatının ilerlediği ve kubbesinin ta­
mamlandığı sıralara tekabül eder. Kahve 
renkli mejin bir clld içinde olup siyah 
mürekkeple tahrir olunmakla beraber ba­
zı başlangıçları, haşiyeleri ve metin arasın­
da geçen ayet ve hadisleri kırmızı ile mu -
harrer bulunmaktadır. Her sahifedc (25) 
satır olup bazı kısımlarında kelimelerin 
harekelendiği görülmektedir, içerisinde 
Mehmet Ağanın hayat ve faaliyetlerine ait 
dağınık ve kısa bilgilerden başka fersah, 
parmak, mil, ayak, dönüm, evlek gibi es­
ki Osmanlı devri ölçüleri ile çeşitli, mcba-
niye mütedair terimler ve mimarî ile ilgili 
bir takım sanatlarda müstamel âletler zik­
redilmektedir. Bu arada musikiye ve ma-
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kamlarına dair bir bahis bile göze çarp­
maktadır. Eserin on beş fasıldan ibaret o-
lan fihristi; birinci sahifeden itibaren baş­
lamaktadır. Münderecatı meyanında on 
adet kasideyi, dört adet gazeli ve bazı 
müteferrik beyit ve mısraları zikretmek 
gerekir. Görülüyor ki Cafer Çelebi tara -
fından vücuda getirilen bu eserin konusu 
çok geniştir, hatta fihristte gösterilmediği 
halde Mehmet Ağa'nın musikiye intisabı 
dolayısiy^e fasıl ve makamlara dair bazı 
açıklamalar bile yapılmıştır. Bununla be­
raber bazı bahislerin tekerrür ettiğine de 
şahit olunulmaktadır. Osmanlı mimarisi 
tarihinin önemli bir yazma kaynağı mesa­
besinde olan bu eser; Topkapı Sarayı mü­
zesi müdürü Tahsin ö z tarafından içeri -
sindeki kaside ve gazellerin, hatta bazı fa-
sıllardaki medhiye ve duaların ve bu ve­
sile i'e zikredilen âyet ve hadislerin tekra­
rından vaz geçilerek ve yahud icabında 
kısaltıhp çıkarılmak suretiyle ve bazı ha­
şiye ve cüzi ilâvelerle neşredilmiştir (Mi­
mar Mehmet Ağa ve Risâle-i Mimariye, 
Arkitek dergisi nden ayrı baskı). 
/ — Murad ll'nin Edirne'deki, cami, 
medrese ve sairesi vakıfnamesi: 
İstanbul Belediye kütübhanesinde 
Muallim Cevdet yazmaları arasında kayıt-
h bu'ıınan (No: 0.61) bu türkçe vakfiye, 
nesihle yazılmış olup (12 X 35) ebadında 
164 sahifeden mürekkeptir. Koyu kahve 
rengi bir cilt içindedir. Meşin şemseli ve 
miklebli olan bu vakifcyinin ilk sahifesi 
mavi zemin üzerine müzehhep görülmek­
tedir. İçerisinde Edirne'de Tunca kenarın­
da müşarünileyh tarafından cami, medre­
se, imaret, darüşşife ve saire inşa ettiril­
diği ve bunlara bir takım vakıflar tahsis 
kıhndığı kaydedilmiş bulunmaktadır. 
(119) uncu sahifcde termim iş'cri için beş 
aded meremetçi tayin olunduğu, bunların 
kurşun ve su yolu umuru ile evlerin, dük­
kânlarının ve hamamların tamirlcriyle 
meşgul oldukları tasrih kılınmıştır. So­
nunda vakfiyenin ( H : 895) tarihinde 
tanzim edildiğine dair arabça bir kayıt gö­
ze çarpmaktadır. 
2 — (Menâ\ıb-i Sultan Süleyman 
Han) yahud (Risale-i Padi^ahname) : 
Süleymaniye Umumi Kütüphanesin­
de Esad efendi kitapları arasında (No: 
2422) de kayıdı bulunan bu manzum e-
seri, istanbul su yoUarmın suret-i inşası­
na ait önemli bir kaynak olarak kabul et­
mek yerinde olur. İstanbul suyolları tesi­
satının çağdaşları üzerinde bıraktığı kuv­
vetli izleri canlı ve hoş bir dil ile aksettir­
mekte o'an bu küçük eser, (Eyyubî) 
mahlâsh bir şairin kalemi mahsulüdür. 
Bu zatın tarihi hüviyet ve şahsiyeti iyice 
tebellür etmiş sayılamaz. Asıl adı ile ha­
yatına ait hususlar bilinmemekle beraber 
Yeniçeri ağası Ali Ağa ile ve umumiyet­
le yeniçerilerle yakın bir ilgisinin mevcud 
oMuğu tahmin edilebilir. (72) varaktan 
ibaret olan bu kitabın harekesiz nesih ile 
yazıldığı ve telif yılının kesin olarak tes­
pit edilmediği görülür. Mezkûr eserde Ka­
nunî Sultan Süleyman'ın seferlerine aid 
bahislerin kaynak değerini taşıyamayacak 
derecede kısa olduğunu ve suyoUarından 
bahis fasıllardaki tasvirlerin ise şairane 
çerçeveler içine alındığını söylemek lâ­
zımdır. Eyyubî'nin bu eserinde yeniçeri 
ağası Ali Ağa'nm mezkûr suyolları inşa 
ve tamiri sırasında bina-eminliğini yaptığı 
zikredilmiştir. Son taraflarına doğru müt­
hiş bir fırtınada hasara uğrayan Büyük 
Çekmece köprüsünün tamirine temas o-
lunmuştur. Eyyubî'nin bu eserinde Koca 
Sinan'ın meslekî faaliyetleri uzun uzadı-
ya anlatıldığı halde adını hemen hemen 
hiç zikretmeyişi, üzerinde durulmaya de­
ğer bir noktadır. Kıymetli mütetebbi Dr. 
Robert Anhegger'in bu esere dair değerli 
bir incelemesi mevcut bulunmaktır (Bk: 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 1949, 
Sayı: 1). 
3 — Kitab-t Tevarih-i Kostantaniyye 
ve t arif-i Ayasofya: 
Fatih Sultan Mehmet'in cülusu ve İs­
tanbul'un fethi ile başlayan bu yazma e-
ser; İstanbul'da Süleymaniye umumî kü­
tüphanesinde Kılınç Al i Paşa kitapları a-
rasmda kayıth (Tabaka-i Devlet-i Osma­
niye) adh eserin içinde bulunmaktadır. 
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(No: 750). Sonundaki meşruhata göre e-
sas itibariyle Ayasofya'ya ait olan bu 28 
sahifelik eserin Ramazan 1077 tarihinde 
yazıldığı anlaşılmaktadır. (12) sahifeden 
itibaren Ayasofya'nm frengistandan gelen 
bir benna marifetiyle suret-i tesisine temas 
edilmekte, somaki mermer direkleri hak­
kında bilgi verilmekte, inşası tamam ol­
dukta padişah tarafından yoksullara sada­
kalar dağıtılarak koyun ve sığırlar kesil­
diği ve mimarına ise murassa taçlar ile 
kıymetli yakutlar ve sair mücevherler he­
diye edildiği açıklanmaktadır. Bu meyan-
da Eyyub-« Ensarî zamanında burada ik i 
rekât namaz kılındığı ve Fatih Sultan 
Mehmet devrinde ise İstanbul'un alınma­
sıyla mezkûr kilisenin yıkıldığı ve eski sa­
rayın burada yapıldığı anlatılmaktadır. 
Kronolojik bir insicamdan ve sistemli bir 
tarih anlayışından mahrum olmakla bera­
ber, bu yazma eserin, kısmen efsanevî, 
kısmen de istifadeli bazı dağınık bilgiyi 
havi olduğunu kabul etmek yerinde bir 
hareket olur. içerisinde müellifine dair bir 
kayıt görülememektedir. 
4 — Edirne'de olan es\i Cami teva-
rihi ve Yenisaray ve Hisar-t Edime : 
İstanbul Belediye kütüphanesi M . 
Cevdet yazmalan kısmında bulunan (238) 
sahifelik bir mecmua içindeki bu risale 
(16 X 20) ebadındadır. Mecmuanm nu­
marası (K. 144) dür. Nesih ile yazıknış-
tır. Başlığı kırmızı mürekkeple muhar­
rerdir. Kâğıd kaph bir cildin 202-209 un­
cu sahifelerinde yer almış bulunmaktadır. 
Mezkûr cilt içinde ayrıca ağaz-ı dâsıtan-ı 
ashab-ül-Kehif, Terceme-i miftahül-Vele-
diye, Kıssa-i hazret-i Yusuf ü Züleyha, 
menakıb-i mükeyyifat-ı Alem, Tevarih-i 
Kostantaniyye, Horasan padişahının oğlu 
ile Yemen padişahı kızı hikâyesi gibi ba­
zı müteferrik risaleler de görülmektedir. 
Bu risalelerden bazıları Esseyyid Derviş 
Feyzullah bin Al i tarafından vakfedil-
miştir. 
Hâzik ve âlim bir hekim olan Kon -
yah Beşir Çe^ebi'nin hikâye ve kıssaları i -
le başhyan bahis mevzuu risale, Osmanh 
tahtına cülus eden Fatih Sultan Mehmed'-
in Karamanoğlu İbrahim Bey'e müracaa­
tı ve müşarünileyhi âsitane-i saadetlerine 
davet ve Edirne'de Sarayı Atik'te mülâ-
katlariyle devam etmektedir. Beşir Çele-
bi'nin padişahla vâki olan bu konuşmaları 
esnasında Edirne'de Sarayı Cedid'in sed -
ye ile taşınan bir mimar-ı kâmil tarafın­
dan suret-i inşasına temas olunmaktadır. 
Ayaklan meflûç olan bu sanakârın babası 
Sultan Murad tarafından yaptırılan (Üç-
şerefeU camii) ni bina etmişti. Bundan 
sonra Edirne'de kâin (Eski Cami) hak­
kında açıklamalar yapılmakta, mezkûr 
camiin içerisinin feleğe . işaret olmak ü-
zere dokuz kubbe olduğu, aynı zamanda 
dört mezhebe telmih olmak üzere dört 
direkli bulunduğu ve dışarısının ise beş 
vakit namaza işaret o'mak üzere beş kub­
beden teşekkül ettiği anlatılmaktır. Bu 
meyanda onun bir zira fazlalıkla iç ve dı­
şının Bursa'daki Ulucami ile müşabehet 
arzettiği de kaydedilmiştir. Edirne'nin su 
ve havası gibi bazı özelliklerine temas c-
dcn satırlardan sonra Hisar hakkmda kı­
saca tafsilât verilmektedir. Sonundaki 
kayda göre mezkûr risalenin 20 Za 1191 
senesinde yazıldığı anlaşılmaktadır. 
5 — Münpyat : 
istanbul Belediye kütüphanesi Mual­
lim Cevdet yazmaları arasında (K. 298) 
No. da kayıth olup (137) sahifeden mü­
teşekkildir ve (12 X 21) ebadında siyah 
meşin kaplı bir cilt içindedir. Edirne Sa­
rayının tamirine ve 1201 - 1202 yılları a-
rasındaki seferlerle ilgili bazı vekayii ih­
tiva etmektedir. Talik yazısı ile muharrer­
dir. (Edirne'de sarayı hümayunun tamiri -
nin ba defteri müfredat tekmili) başlığı 
altında görülen ilk sahifede Reisülküttab-ı 
sabık Ataullah Beyin mezkûr saray tami­
rine memur edildiği ve binanın muayene­
sine ise ikinci Mustafa Ağa irsal olundu -
ğu ve içlerinde Mimar Mehmet Said Ağa 
ile hülefasının ve sair ebniye iş'erine vü-
kufu olan kimselerin bulunduğu bir heyet 
marifetiyle görülüp muayene, mesaha ve 
müşahade kılındığı tasrih edilmiştir. 
Bundan sonra Meriç nehri üzerin­
de vaki cisr-i saninin tamirine temas e-
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dilmekte ve muhtelif fasılalarla Edirne' -
den Isaikçı'ya ve istanbul'dan Edirne'ye 
kadar olan müteaddit köprü ve kaldırım­
ların onarılmalarına, Edirne civarında va­
ki Ada nahiyesinde deve ahırlarının mah-
ruse-i mezbure mimarı Mehmet Said Ağa 
marifetiyle tecdidine ve bunlarla ilgili di­
ğer bazı mimari umur ve hususlara ait ka­
yıtlarda yer almış bulunmaktadır. İçeri­
sinde görülen serlevhaların kâffesi kırmı­
zı mürekkeple yazılmışlardır. 
6 — Rehber-i Seyyahın he-canib-i 
Edirne: 
İstanbul Belediye Kütüphanesinde 
belediye yazmaları arasında (No: 0.^) 
kayıtlı bulunan orta boyda (70) sahifeden 
müteşekkil bu eser Mehmet Salim adh bir 
zat tarafından rik'a yazısıyla tahrir edil­
miş bulunmaktadır. Osmanlıların Küme­
liye geçişleri ile başlayan bu yazma eserin 
1283 tarihlerinde kaleme abndığı kuvvet­
l i bir ihtimal dahilindedir. Eserin ilk 26 
sahifesi bu fütuhatın çeşitli safhalarına ait 
kısa bilgileri havidir. Bundan sonraki kı­
sımlar arasında (vasf-ı şehr-i Edirne) baş-
hğı altında Edirne'nin mahallelerine, ka­
pılarına, çarşılarına, saray ve kasırlarına 
kısaca temas edilmekte ve nihayet 34 ün­
cü sahifeden itibaren Sultan Selimi sani 
camii, 'Cami-i Atîk, Camii Muradiye, Ca-
mi-i Darülhadis, Cami-i Şeyh Şüca', Camii 
Gazi Mihal, Cami-i Hoca îlyas, Cami-i Sü­
leyman Paşa, Cami-i Kasım Paşa, Cami-i 
Süle Çelebi, Cami-i Ayşe Hatun, Cami-i 
Şeyhî Çelebi, Cami-i İbrahim Paşa, Cami-i 
Sitti Sultan, Cami-i Defterdar, Cami-i Lâri 
yahut Laleli, Cami-i Hacı Alemüddin, Ca­
mi-i Selçuk Hatun ve Cami-i Beylerbeyi 
haklarında muhtasar malûmat verilmek­
tedir. Müteakip sahifelerde ise yine Edir­
ne'nin imaretlerine, medreselerine, za\'iye-
icrine, türbelerine, hanlarına, hamamları­
na, nehirlerine (Meriç, Tunca ve Arda), 
bahçe ve bağlarına, köprülerine, içme suyu 
ile çeşmelerine ait f aydah satırlar göze çarp 
maktadır. Eserin sonunda Muradiye Kü-
çükpazarı civarında Hayriye medresesi 
kurbünde kâin Gülbahar camii bitişiğin­
deki çeşmenin manzum tarihi tersim c-
dilmiştir. Aynca (Saray-ı Cedid) anlatı-
brken kırmızı mürekkeple bazı faydalı 
ilâveler yapıldığı gibi Cami-i Atik'in mi­
marının da mimar Ali Neccar olduğu ve 
nuşhur înciliçavuş'un Edirne'de beylerbe­
yi Yusuf Paşa tarafından yaptırılan Bey­
lerbeyi cami-i kabristanında metfun bu­
lunduğu tasrih edilmiştir. 
7 — Tarih-i Kale-i istanbul ve Ma-
bed-t Câmi-i Ayasofya: 
Koca Nişancı lakabı ile maruf cAan 
reisülküttab Celal-Zade Mustafa Bey tara­
fından farsçadan türkçeye çevrilen bu e-
ser, İstanbul'da Belediye kütüphanesi Mu­
allim Cevdet yazmaları arasında kayıth -
dır (K. 138). (15X23) ebadında olup 
parlak siyah kâğıtla kaplı bir cild içinde­
dir. Bu cildin içerisinde (Feth-i Kostan-
tiniyyc) ve (Seyahatnâme-i Hümâyûn) 
adlı iki matbu risâle ile Tuna her iki ya­
kasındaki köy, şehir ve sair mahallerin i -
çinde mevcud kumluk, girdap,.kayalık ve 
taşlıkların haritasına ait yazma küçük bir 
eser bulunmaktadır. 
Ayasofya camii ile İstanbul kalesi ta­
rihine ait bu eserin ( H : 975) tarihinde 
yazıldığı tahmin olunmaktadır. Harekeli 
olarah nesih ile yazılmıştır ve (64) sahife­
den mürekkeptir. İçerisinde Baba Cafer'e, 
Mimar Ignadyos'a ait kayıtlar görülmek­
tedir. Son taraflarında ayrıca bir de (1165) 
tarihine raslanmaktadır. Mütercim olan 
Celâl-zade maksadını mezkûr risalenin 
(5) sahifcsinden itibaren açıklamaya baş­
lamıştır. 
8 — Risâle-i în^aülJitla' ve istih\âm : 
İstanbul Belediye kütüphanesi M. 
Cevdet yazmaları arasında (K. 402) kayıt­
lı bulunan bu türkçe riyazi risaleyi Hicri 
1238 senesinde mühendishane hocaların­
dan Seyyid Ali efendi telif etmiştir. Baş 
sahifesinde mühendis Mehmet Nuri Efen-
di'nin gurrei receb 1276 tarihli bir meşru­
hat kaydı mevcuttur. Mezkûr risâlenin 
sonunda metin harici olarak (12) adet 
eşkâl-i muhtelife görülmektedir. Metin i -
se (78) sahifeden mürekkeptir. (16.5 X 
23) ebadındadır. Her sahifede tahminen 
17 satır mevcuttur. Baş tarafmdaki ifade-
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lerde Sultan Mahmud bin Sultan Abdlha-
mid adı geçmektedir. Müellif olan mü-
hendishane üçüncü hocası Seyyid Ali E -
fendi jeometrik bazı bilgileri özetletdik -
ten sonra istihkâmat fenninde kıla-ı mun-
tazamanın bilhendese tersim tarzlarını 
göstermeye ve aritmetik bir yol ile yüz öl­
çümünü hesaplamak usullerini bildirmeye 
çalışmaktadır. Bu esas dahilinde işbu risa­
lenin bir mukaddime ile üç makaleden 
teşekkül edeceğini beyan ederek (Inşaül-
kıla') adını vereceğini söylemektedir. 
Bunlardan birinci makale âmal-i hendesi-
ye ve bazı tariki mesahaya aittir. İkinci 
makalede istihkâmata mütedair terimler 
ele alınmıştır. Üçüncü makalede ise kılâ-ı 
muntazamanm plân ve mesahasını bulma 
ve çıkarma işleri incelenmektedir. Daha 
ziyade teknik sahayı ilgilendirmekle be­
raber dolayisiyle mimarî hususla da alâ­
kası olsa gerektir. 
9 — Kdenderhane Camii icmal-i ev-
\aj defteri : 
İstanbul Belediye kütüphanesinde M. 
Cevdet yazmaları arasında (K. 311) ka-
yıtU bulunan (238) sahifelik küçük bir 
defterde kiliseden münkalib olan Kalen-
derhane camii ile diğer bazı vakıflarm 
muhasebe kayıtları göze çarpmaktadır. Bi­
lindiği üzere bu camii Fatih Sultan Meh­
met ihya etmiştir. Darûssaade ağası mak­
tul Beşir Ağa tarafından ise daha sonra-
lan büyük ölçüde tamir ve tevsi ameli­
yelerine tabi tutulmuştur. Bilhassa buhari 
cihetleri ve padişah mahfili ihdas olun­
muştur. Büyük kapısında olan mektebin 
Arpaemini Mustafa Efendi tarafından, 
yaptırıldığı malûmdur (Hadikatülccvami, 
1,166). Bahis mevzuu olan mezkûr defter­
de bu cami ile Yahnikapan Camiinin, Ti-
murkapu camii ile Bahçekapıda kâin Ye­
ni Camiin, Süleyman Subaşı camiinin, 
Şehzade camiinin çeşitli vazife ve hizmet­
lerine ait muhasebe icmal kayıtlan tesbit 
edilmiştir. Bundan başka Beşir Ağa evka­
fından olan muhtelif yerlerdeki çiftlik, 
kârhane ve bahçelerle sair zevata ait çe­
şitli vakıfların icare hesablan toplanmış 
bulunmaktadır. Umumiyet itibariyle bü­
tün bu kayıt ve hesabların 1211 ilâ 1266 
yılları arasına rastladığı görülmektedir. 
Siyakat bozuntusu bir yazı ile muharrer 
olan (11.5 X 18.5) ebadındaki bu defte­
rin bazı sahifcleri boş bırakılmış bulun­
maktadır; Vişne çürüğü renginde meşin 
kaplı bir cilt içindedir. 
10 — Ayasofya Camii evJ^aft defteri: 
Ayasofya camiinin; Kanunî Sultan 
Süleyman zamanında yazıldığı muhak­
kak olan bu evkaf defteri hâlen İstanbul' 
da Belediye kütüphanesi cevdet yazmala­
rı arasında kayıth bulunmaktadır (0.80). 
Baş tarafında Evail-i şevval 954 tarihi gö-
rülmekedir. Sırasiyle cibayet-i Bezzazis-
tan ile Cibayet-i Tahtetkal'a, cibayet-i bâ-
zar-ı Sultan, Cibayet-i Dikilitaş, Cibayet-i 
Salhane, Cibayet-i Galata, Cibayet-i Mu-
kataat-ı Kostantiniyye, Cibayet-i Üsküdar' 
da bulunan çeşitli esnaf vc sanatkâra ait 
dükkânlardan toplanan hasılat cins, mik-
dar ve yekûnları dercedilmiştir. Siyakat 
yazısı ve rakamlariylc kaleme alınan ve 
(11.5X33.5) ebadında olan bu defterin 
Evkaf müfettişi Ahmet bin Mahmud'un 
tetkikinden geçtiği son taraftaki meşru­
hattan anlaşılmaktadır. Bu zatın aym za -
manda Ai l Paşa medresesi müderrisi o l ­
duğu tesbit edilmiştir. 
// — Ttrnova Camii Cisr va\tfname­
leri: 
Siyah meşin kaplı bir cild içinde bu -
lunan ve altı ayrı bölümden müteşekkil o-
lan bu vakıfnameler, Tırnova'da Şehre-
küstü camii ile bazı mekteblere ait bulun­
maktadır. (13X20) ebadında olup İs­
tanbul Belediye kütüphanesinde Cevdet 
yazmaları arasmda kayıtlı bulunmaktadır 
(K. 201). Heyet-i umumiyesi güzelce bir 
nesih ile yazılmıştır. Tırnova'da Şehre-
küstü mahallesi sakinlerinden Hacı Hafız 
Ahmet Efendi ibni İbrahim'in kendi Öz 
mahndan ayırdığı birer mikdar meblağın 
mütevelli nasbolunan Ser muhzıran Meh­
met Ağa ve Hacı Derviş Ağalar ile Attar 
Hacı Feyzi Efendi, Karamutlu Mehmet 
bin Ali, Şadi zade Hacı Mataş ağalar vası-
talariyle mezkur mahallede bulunan Ca-
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mi-i Cisr'in imam, hatib, müezzin ve sai-
rcsiyle yine Tırnova'daki bazı mektep ve 
medrese muallim ve hocalarının vazifele­
rine, tamirat ijlerine ve boyahane masraf­
larına tahsisini müş'irdir. Her birinin ta­
rihleri sırasiyle 25 zilkade 1227, 2 safer 
1247, Evail-i Muharrem 1250, 2 receb 1263 
ve 27 rcbiülâhir 1267 dir. Bazı varakların 
baslıkları âdi nakışh olup cedvcUer ise yal-
dızhdır. 
İZ — Ayasofya Camii val{if defteri : 
İstanbul Belediye kütüphanesi Mual­
lim Cevdet yazmaları arasında kayıtlı bu­
lunan bu defter (0.64) umumiyet itibariy­
le arabça olarak yazılmıştır. Bazı yerlerin­
de ve genel olarak müteferrik sahife ke­
narlarında türkçe meşruhat göze çarp­
maktadır. (14X30.5) ebadında 444 sahi-
feden ibaret olan bu vakıf defteri güzel 
bir nesih ile muharrerdir. Koyu kahve 
renkli meşin bir cild içinde olup şemseli 
ve miklcblidir. 926 senesi muharreminde 
kaleme ahndığı anlaşılmaktadır. Ayasof -
ya camiinin vakıfları ile sıkıdan sıkıya i l ­
gili olan bu defter, Edirne kadısı Meh­
met bin Aliyülfenarî'nin tetkikinden geç­
miştir. İçerisinde Mimar Sinan ile ilgili 
bazı kayıdlara raslanmaktadır (Sh. 92). 
Güngörmez, Mahmud Paşa, Halil Paşa, 
Hoca Sinan, Yavaşça Şahin, Hoca Ham-
za, Hatabkapu, Hoca Hayreddin, Hızır 
Bey, Çelebi, Molla Hüsrev, Edirnekapısı 
Hüsambey gibi müteaddit mahallerde bu­
lunan menziller, mcscidler, camiler ve sai-
renin vakıfları birer birer tesbit edilmiş­
tir. Son taraflarında mukataalar da gö­
rülmektedir. 
13 — Molla Hüsrev Mescidi Va\ıf 
defteri: 
istanbul'da Şeyh Vefa-zade camii ci­
varında bulunan Molla Hüsrev mescidine 
aid olan bu vakfiye, İstanbul'da Belediye 
kütüphanesinde Muallim Cevdet yazma­
ları arasında kayıtlı bulunmaktadır (0.78). 
Sonunda 1268 zilkadesinde ferman ile su­
reti almdığına dair bir meşruhat görül -
mektedir. Altında ise Esseyyid Ali Rıza 
adlı bir zatın tatbik mührü mevcuttur. 
Mezkûr vakfiyenin baş tarafında ise Sul­
tan Abdülmecid'in turğası vardır. (12.5 X 
35) ebadında 10 sahifeden müteşekkil 
vakfiyede Molla Hüsrev mescidine vak­
fedilen vakıfların vakfiye özetleri bir ara­
ya getirihniştir. Bu meyanda bizzat Mev-
lana Hüsrev tarafından yapılan dükkân, 
hücerat gibi çeşitU mebaninin esami ka­
yıtları ile hasılat mikdar ve tutarları ve i -
mam, müezzin ve saireye tahsis edilen 
mesarifat cins ve yekûnları toplanmıştır. 
Mezkûr mescide bizzat vâkıfın yaptığı bu 
vakıflar; Mevlâna Mahmud bin Seyyid 
Ahmet imzasiyle tanzim edilen bir vakfi­
yede tesbit edilmiştir. Müteakıb sahifcler-
dc ise Kara Ali bin Abdullahın, Melek 
Hatun binti Abdullahın, Müslime binti 
Hızırın, Hacı Sinan bin Osmanın, Ka­
sım bin Abdullahın, Asıl Hatun binti Ka­
ragöz Ağanın, Paşa Hatun binti Yusufun 
Züleyha hatun binti Hacı Ahmedin, Ha­
cı Ali bin Abdullahın, Kasım beyin ve 
daha bazı kimselerin adlan yazıh muhte­
lif zevat imzasiyle olan vakfiyeleri derco-
lunmuştur. Bütün bu vakfiye suretlerinin 
içerisinde vakıflarla ilgili mühim bazı hu­
suslarla beraber mimariyi ilgilendiren ka-
yıdlarda bulunmaktadır. 
14 — Mesarifat-ı Ev\af Defteri : 
İstanbul Belediye kütüphanesinde 
MualUm Cevdet merhuma aid yazmalar, 
arasında (K. 373) bulunan (10.5 X 16.5) 
ebadındaki açık kahve rengi meşin kaph 
küçük bir defterde hicrî 1243-1248 tarih­
leri arasındaki adı bilinmeyen bir cami ile 
buna mülhak bir mektebin çeşidli masraf 
hesabları yer alrnış bulunmaktadır. İçeri -
sinde Kethüda Bey camiinden kısaca ba­
his bir satır görülmektedir. Bir kaç yerde 
görüldüğü üzere mezkûr cami ile mekte­
bin mütevellisi Mahmud adında bir kim­
sedir. Zikrettiğimiz bu masraflar arasında 
vezaif, tayina*-. ve teçhizat bedellerinden 
başka ayrıca bazı tamirat ve inşaat hesap­
ları da göze çarpmaktadır. (81) küçük sa­
hifeden ibaret olan bu defterde yazılar 
umumiyetle rık'a ile yazılmıştır. Satırla­
rın adedi ise muhteliftir. 
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15 — Dürn - Zade Mustafa Efendi 
vakfiyesi: 
Kazasker Abdülkadir Efendi ahfa­
dından Şeyhühsiam Dürrî-zade Mustafa 
Efendi'nin istanbul'da ve Konya'da bulu­
nan muhtelif cins emlâk, akar ve saire-
sinin suret-i vakf ve tescillerini ihtiva et­
mekte olan bu vakfiyeler, koyu kahve 
renk meşin kaplı, yaldızlı ve miklebli bir 
cild içinde bulunmaktadır. İstanbul'da 
Belediye kütüphanesinde Cevdet yazmala­
rı arasında kayıthdır (K. 273). İki kısım 
halinde tanzim edilen bu türkçe vakfiye­
lerden ilki İstanbul ile, ikincisi ise Konya 
ve çevresi ile alâkahdır. (11.5 X 16) eba­
dında düzgün bir nesih yazısı ile yazılan 
her iki vakıfnamenin başlıkları müzehhep 
olup cedvelleri yaldızhdır. ilk otuz sahi -
fesi istanbul'da Akşemseddin ve Dülbend-
ci Hüsam mahallelerindeki arsalar ile Hır-
ka-i Şerif civarında Molla Ahaveyn ma -
hailesinde, Emir Buharı kurbünde Hoca 
Üveys Mahallesinde, Küçük Langa'da Ab­
dullah Ağa, Kariye-i Atik Alipaşa, Top­
hane'de Ekmekçibaşı ve nihayet Rumeli-
hisan civarında Torlak Ah ve Çardak Al i 
mahallelerinde bulunan müteaddit men­
zillere tahsis edilmiştir. Sonunda şahitle­
rin adlarını ve gurre-i Receb 1173 tarihi­
ni muhtevidir. Siyakat ile muharrer bir 
kayda göre 7 Rebiülevvel 1255 te Evkaf 
Muhasebesi kalemince kaydı icra edilmiş­
tir. Müteakip sahifeler ise aynı zatın Kon­
ya ve civarındaki emlakine ait bulunmak­
tadır. Bu meyanda Konya'nın Ilgın kasa­
basına tabi Mahmudhisarı karyesinde vâ­
k i ceviz ağaçlarım havi bahçesi ile değir­
meni zikredilebilir. Bunların mühim bir 
kısmı vâkıf tarafından Konya'da bulunan 
Mevlâna türbesi tamiratına ve ser tarik i -
le Meydancı dedenin ve Aşçı Dede ile 
mesnevihanın vazifelerine tahsis edilmiş­
tir. Son tarafında şahitlerin adları ile bir­
likte 16 Cemaziyelevvel 1183 tarihi gö­
rülmektedir. Müşarünileyhin Ilgın ve ci­
varına mütaallik olan bu ikinci vakfiye­
si ise (12) sahife kadar tutmaktadır. Ay­
rıca Baş sahifesinde RumeU kazaskeri Şe­
rif-zade Seyyid Mehmed'in tatbik mührü 
mevcud bulunmaktadır. 
16 — Karaosman-zade vakfiyesi : 
istanbul Belediye kütüphanesinde 
Muallim Cevdet merhuma ait yazmalar 
arasında bulunan bu türkçe vakfiye, etra­
fı İstampa yaldızh olan meşin kaplı bir 
cilt içindedir. (80) varaktan ibaret olup 
her sahifcde (U) satır vardır. Kayıd nu­
marası (K. 353) tür. Başlık ye son sahife-
si Türk tezhiplidir. Cetveller iki sıra yal­
dız çizgili sahifeler kâmilen yaldız sıva 
içine beyaz mürekkeple nesih yazıhdır.. 
Son sahifesi nakışlı olup penbe renkli bir 
gül resmini havidir. Mezkûr vakfiyenin 
ilk sahifesi ortasında ve hemen bütün sa-
hifelerin yanlarmda Bergama mollası Sey­
yid Mustafa Efendinin tatbik mührü gö­
rülmektedir. Son taraflarında adları ka­
yıtlı şahitler arasında Bergama, Akhisar, 
müftileri Hacı Mehmet ve Seyyid Meh -
met efendilerle Saruhan mütesellimi Ka-
raosman zade Hacı Hüseyin Ağanın, Ay­
dın muhassıh Karaosman zade Mehmet 
Ağanın; Bayındır, Menemen ve Çandarh 
voyvodaları karaosman zadelerden Ebu-
bekir ve Eyyub Ağalarla Muslih zade Ya-
kub Ağanın, müderrislerden Beyazh-zade 
Ahmet Reşit Efendinin, Karaosman zade 
Mehmet ile Bergamah Hacı Bolu zade 
Hacı Halil, Hacı Ömer zade küçük Hacı 
Ömer ve Hacı Süleyman zade Hüseyin 
Ağaların adları görülmektedir. Mezkûr 
vakfiyenin yine son taraflarındaki meşru­
hata göre 1229 Cemaziyelâhiri başlarmda 
yazıldığı anlaşılmaktadır. Siyakatle mu­
harrer diğer bir kayda göre 23 receb 1243 
tarihinde Haremeyn müfettişi Mehmet 
Avni Efendi de bu vakfiyeyi yeniden bir 
incelemeye tabi tutmuştur ve kaydetmiş­
tir. 
Hayrat ashabından Karaosman zade 
Hacı ibrahim Nazif Hafidi Hüseyin bin 
Hacı Ömer tarafından başta! Bergama ol­
duğu halde Nevahi-i Bergama ve Ihca-i 
Bergama ile Kınık, Kebsud, Kemeriedre-
mid, Ayazmend, Çandarlıhisar, Pâlamud 
ve sairedeki müteaddit han, hamam, dük­
kân, değirmen, bahçe, konak, ev ve sai-
renin vakfedilmiş şekil ve tarzlarmı muh­
tevi olan bu vakfiyede Bergama'da Kadı 
Hayreddin mahallesindeki medresesi ile 
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Paşaoğlu medresesi ve camiine, Müfti ve 
Hekim camiine dair izlere rastlanmakta­
dır. Bundan başka İğdeli ve Avretler ha­
mamı, Abacı hanı, Bakır hanı, İkikapıh 
han, Tas tan, Acem Hanı, Yehud Hanı 
da bahis mevzuu edilmektedir. 
17 — Tevârih-i Bina-i Kostanttniyye 
ve -feth-i Konstantmiyye ve bina-i Ayasof-
ya : 
İstanbul Belediye kütübhancsinde Be­
lediye yazmaları arasında kayıdlı bulunan 
bu eser, (16 X 20) ebadmda mukavva bir 
cilt içinde mahfuzdur. Hicri 1060 senesin­
de Hüseyin Bin Mehmet hattı ile yazılmış­
tır. Burada ayrıca bir de Lala Mustafa Pa-
şa'nın 985 tarihinde Kızılbaş üzerine öz-
demiroğlu Osman Paşa ve nice serdarlarla 
birlikte yaptığı sefere dair aynı zat kale -
miyle yazılmış başka bir yazına eser daha 
görülmektedir. İstanbul'un binası ve fethi 
ile Ayasofya'nın inşasına teallûk eden bi­
rinci yazma eser, (39) sahifeden mürek­
keptir. Başlıkları kırmızı mürekkeple bo­
yanan bir zemin üzerine beyaz mürek­
keple yazılmıştır. Sahifeler kırmızı mü­
rekkeple çerçeve içine alınmıştır. Son ta­
raflarında görülen Ayasofya'nın binasına 
ait bilgiler hacim itibariyle daha fazla bir 
yer işgal etmektedir. 
18 — Tuhfe-i Mergube : 
Fatih Millet kütüphanesinde Tarih 
yazmaları kısmında (928) No: da kayıtlı 
bulunan bu eser, (18X24,5) ebadında o-
lup talik ile muharrerdir. 1248 şabanı içe­
risinde telif edilmiştir. Müellifi olan Sıd-
kı-zâde Ahmet Reşid Efendi, adını ese­
rinin sonunda kaydetmiştir. Eser (22) va­
raktan müteşekkildir. Mukaddimeden an­
laşıldığına göre bu Hâdikatülcevami'c hâ-
şiyc olarak kaleme alınmıştır. Bu maksad-
la Nefehatülüns, Şekayik, Zeyl-i Şekayik, 
Takyimüttevarih, Menakıb-i;?Evliya gibi 
bir takım eserlere başvurularak takviye e-
dilmiştir. Bu suretle evvelâ Ayvansaraylı 
Hafız Hüseyin Efcndi'nin eserinde zikre­
dilen Ebu Eyyubi Ensarî, Ebuzer-i Gaffa-
rî ve saire sıralanmış ve sonra merkadleri 
tasrih olunmuştur. Eserin (7) ci sahife-
sinde babası olan Elhac Sıdkı Mustafa E-
fendinin Rusçuk'ta metfun olduğu ve 
Kamus-ı Zübeydî şarihi bulunduğu zikre­
dilmiştir. (8) ci varaktan itibaren alfabe 
sırasına göre cami ve mescidicr muhtasa -
ran ve bazı yeni bilgilerle takviye suretiyle 
sıraya konulmuştur. Eserin ihtiva ettiği ca­
mi ve mescidlerin umumiyetle İstanbul 
ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Cami 
ve mescid isimleriyle eşhas adlarının kır­
mızı mürekkeble işaretlendiği görülmek­
tedir. Sahife kenarlannda bir takım çıkın­
tılı ibareler göze çarpmaktadır. 
19 — Edirne'de Selimiye Camii : 
Fatih Millet kütübhancsinde tarih ki-
tabları arasında (923) no. da kayıtlı bulu­
nan bu eser, (12,5 X 19,5) ebadında (86) 
sahifeden mürekkepdir. Rumeli eyâleti 
Defterî kethüdası olan Dâye-zade Musta­
fa efendi tarafından 1J83 recebi sonların­
da telif edilmiştir. Rik'a yazısı ile muhar­
rer olup Edirne'de vâki Selimiye camiin­
den bâhistir. Baş taraflarında Hicri 1130 
- 1154 seneleri arasında Topkapı Sarayın­
da Üçüncü Ahmed ve Revan Odası kü­
tüphanelerinde mevcud tahminen üç yüz­
den fazla eserin incelenmesi sonunda ha­
zırlandığı beyan olunmaktadır. Burada 
mezkûr eserlerden bazılarının adları kay­
dedilmiştir. Ayasofya kubbesiyle yapılan 
mukayeselerden sonra Edirne'deki bu'ca­
miin Kıbrıs ganaiminden elde edilen me-
baliğ ile 27 Safer 972 de Selim I I emriyle 
inşası tasrih olunmaktadır. Münderecatı­
na göre cami; Edirne'de eski saray te-
berdarlarının bulunduğu mahalde bina kı­
lınmış ve altı yılda tamamlanmıştır. Ser-
dolunan ifadelere göre Mimar Sinan sa­
natının en üstün derecesini camiin inşa­
sında göstermiştir. Minarelere, şerefelere, 
kapılara, şadırvana, kubbelere, pencerelere 
ait özellikler birer birer zikredilmiştir. Bu 
arada camide tek kusur olarak İstanbul 
yerine Edirne'de inşa edilmesi gösteril­
mektedir. (17) nci sahifede Nakkaş Ah­
met Çelebi adh bir sanatkârın adı geç­
mekte ve Selimiye camiine olan mcftuni-
yeti belirtilmektedir. Bundan başka Edir­
ne Mollası NcVi-zade Efendi'nin Selimi­
ye âşıklarından birisi olduğu tasrih olun­
muştur. Eserin müellifi olan Dâyezade 
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Mustafa Efendi ise cami derununu bizzat 
ölçtüğünü söylemektedir. Hane-i hassa 
ağalarmdan İskilipli Ahmet Efendi'nin 
Ayasofya kubbesine dair sözlerine karşı 
birtakım beyanları ileri sürülmektedir. 
(29) uncu sahifede Ayasofya ve Selimi­
ye camileri kubbelerine ait şekiller vardır. 
(37) inci salıifede asıl maksada girilmek­
te cami havlisinde Mimar Sinan ta­
rafından inşa edilen dokuz adet kapının 
mânayı hakikisi anlatılmaktadır. Bu ara­
da Mimar Sinan'ın cami hariminde bir­
takım telmihat ve teşbihatı müstelzim 
vazü tarh binalar icad ve izhar ettiği de 
işaret edilmektedir. Camiin bölümlerin­
de mimarca gözetilen esasların eserde bir­
takım âyet, sûre ve hâdislere dayandığı 
gösterilmektedir. Nihayet (74) üncü sa­
hifede hatimeye gelinmekte ve eserin 
Kars'ta bulunulduğu sırada müellifçe tes-
vid olunduğu kaydedihnektedir. Bu me-
yanda müellif gurre-i muharrem 1162 de 
hacca gittiğini ilâve ve bir menâsik kitabı 
telif ettiğini kaydetmiştir. 
I I I 
ARŞİV KAYNAKLARI 
Başbakanlık Arvişi'nin Divan-ı Hü­
mayuna ait Mühimme defterleri bir dere­
ceye kadar istisna edilecek olursa Şikâyet, 
Ahkâm, Tapu ve Hazine-j Hassa defter­
leri ile muhtelif perakende evraka ait çe­
şitli tasnif örnekleri ve bilhasa Maliyeden 
müdevvcr eski arşiv kütükleri Osmanh 
mimarisi tarihini tetkik yolunda zengin 
ve işlenmemiş kaynaklar haünde yer al­
mış bulunmaktadır. Tasnifi tamamlamak 
üzere olan mahyeden müdevver bu so­
nuncu defterler mahiyet ve mevzu itiba­
riyle büyük bir tcncvvü arzctmektc olup 
kesretleri tesadüf edilenleri arasında tev-
cihata, bahşiş ve in'amata, tashihata, zu­
hurata, maktuata, mevkufa ta, makbuzata, 
metrukâta, teslimata, muhaUcfata, men-
suhata, mahsubata, mahlûlâta, müfredata, 
havalâta,. mühimmata, mübayeata, tahvi­
lata, tâyinata, tevziata, mektubata ait olan­
lar; maadine, küherçileye, keresteye, esli-
haya, raht hazinesine, taamiycyc, hil'atle-
re, hediye ve atiyyclere, emtiaya, navi u 
sefaine, esham ve rüsutpata ait bulunan­
lar; iştira ve füruhta, edayı düyuna, ciz­
yeye ülûfe ve mevacibe, kıstalyevm ve yev­
miyelere, irsaliyelere, rüznamçe ve poliçe­
lere, terakkilere, Vazife ve yoklamalara, 
karzı hasenata, maaş ve saliyanelere, ka-
lemiye hisselerine, zimmet ve bakiyelere 
dair bulunanlar; bildaranı, müşahere ha­
ranı, eşkünciyanı, müselliman ve yörü-
kânı, müstahfizanı, mütekaidin ve düagû-
yanı ilgilendirenler ve emlâki, iskânı, ah­
kâm ve evamiri, esamileri, mücmel ve 
mufassal tahrirleri muhtevi bulunanlar 
görülmektedir. Mlaliyeden müdevver olup 
bakir bir takım tarihî bilgileri ihtiva et­
mekte olan bütün bu saydığımız defter­
ler arasında Osmanh mimarisi tarihini 
yakından alâkadar edenler ise oldukça 
büyük bir yekûn tutmakta olup bunlar 
yine umumî olarak inşaat, tamirat, keşif, 
malzeme-i inaşiye, mesarif-i inşaiyc, amele 
ücuratı gibi bir kaç esas gurupta topla­
mak kabildir. Bunlardan başka mütefer­
rik ve mahdut sayıda olmak üzere yine 
aynı veçhile sanat hareket ve faaliyetlerini 
ilgilendiren muhasebe, eşya, icarc-i zemin, 
reaya, mühimmat ve mübayeat kütükle­
rini de bu arada zikretmek icap eder. 
Osmanh mimarisi tarihinin arşiv kay­
naklan hakkındaki bazı düşüncelerimizi 
böylece kısaca işaret ettikten sonra bir par­
ça da her birisinin müteferrik bir şekilde 
olmak üzere dış ve iç görünüş ve özellik­
lerini aksettirmek zarureti vardır. Ekseri­
si divanî ve siyakat gibi en güç ya2:ı şekil­
leriyle, kaleme alman Osmanh mimarisi 
tarihinin bütün bu zikrettiğimiz ele geçi­
rilmiş kaynakları arasında titiz bir itina 
ve dikkat nümunesi olarak hazırlananları 
olduğu gibi gelişi güzel yazılanları ve i -
çinden çıkılamayacak derecede bozuk ve 
anlaşılması müşkül bulunanları da mev­
cuttur. Bunlardan tamirat defterleri, aynı 
arşivin Osmanlı mimarisi tarihini yalcın -
dan alâkadar eden ana kaynaklan arasın­
da mikdar itibariyle en mebzûl kısmını 
teşkil etmektedir. İçlerinde 300, 500, hattâ 
1000 küsur büyük sahifeyi tutanlar mev­
cuttur. Çoğunun yazıları divanî ve siya­
kat harf ve rakamlariyledir. Tamirat def­
terlerinden mikdar itibariyle daha fazla 
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olan inşaat defterleri ise sahife veya varak 
adedi bakımından da o kadar f azlabk gös­
termemektedir. Bunlar da evvelkisi gibi 
aşağı yukan aym çeşit yazı ve rakamlar­
la kaleme alınmış bulunmaktadır. Keşif 
defterleri dahi aynı veçhile inşaat defter­
leri gibi mikdarca mahdud olup hicri 1117 
ila 1232 tarihleri arasına rastlamaktadır. 
Muhtelif mahallerdeki tamirat, faaliyetle­
riyle keşif işlerini bir arada ihtiva etmek­
te olan keşif ve tamirat defterleri, henüz 
yakın bir zamanda tasnife tabi tutulanlar 
arasında bulundukları için bilinmeyen bir 
çok mimarî hususatı ve teferruatı aksetti­
recek bir değer taşımaktadırlar. Osmanlı 
devrinde muhtelif mahallerde bina ve ta­
mir olunan çcşitU meabnide kullanılan 
bir takım inşaat malzemesinin tetkiki işi 
de önemi haiz hususlardan olduğunu söy­
lemeğe hacet yoktur. Bunu biz maliyeden 
müdevver bazı mahdud mikdardaki ana 
kaynaklan bir dereceye kadar, tesbit e-
dilmiş olarak görüyoruz. Gradışka, Ur, 
Sohum, Soğucuk, Faş, Hotin kalcleriyle 
Prevadi kasabasının mühendis Fişel plan 
ve krokileri esası üzerine yapılan tamir 
ve tcrmimleri sırasında kullanılan inşaat 
ve tamirat mevad ve malzemesinin cins vc 
miktarlarile bunların bedellerini ve mec -
mu masraf tutarlarını ihtiva etmekte olan 
mesarifat-ı inşaiyc vc tamiriye defterleri 
ise Osmanlı mimarisi tarihinin bir çok ba­
kımlardan incelenmeğe değer bir bölü­
münü teşkil etmesi itibariyle mühim sayıla­
bilir. Osmanlı imfaratorluğunun muhtelif 
devir ve zamanlarda inşaat ve tamirat gi­
bi çeşidli mimarî faaliyetlerini kâfi dere­
cede aksettirmekte olan bu defterler Baş-
Muhasebe kalemi ümur ve muamelâtı me-
yanında mütalâa edilmesi yerinde olur. 
Şimdi hemen hemen büyük bir kısmı 
Bâb-Def terî'nin Baş-Muhasebe kalemi iş -
lerini ilgilendiren bütün bu defterleri 
kronolojik esaslara uygun olarak teker te­
ker kısaca tanıtmak istiyoruz: 
1 — Tamirat Defteri : istanbul'da 
Büyük Ayasofya camii kurşunlarının, ka­
pılarının, medresesi duvar cilalarının ve 
Galata'daki cami sakfının, Kırkçeşme su­
yollarının, İstanbul civarında Silivri, Ce­
beci, Koyunderesi, Küçükköy'ün yine su­
yollarının tamiri için mübayâa olunan çe­
şidi mevad ve malzemeyi gösteren kayıt­
ları ihtiva etmektedir. (44) sahifeden iba­
ret olup (14.5X43) ebadındadır ve 26 Zil­
hicce 1003 ile 15 Receb 1005 tarihini muh­
tevidir (B5b.Arş.Ml.Df.Ts.No: 4715). 
2 — Tamirat Defteri : İstanbul'da 
Büyük Ayasofya camiine bazı mahalleri 
ile sair teferruatının ve mezkûr camiin ö-
nünde olup bir müddet evvel yıktırılan 
medresesiyle kaldırımlarının tamiri için 
alınan kereste ile lüzumlu mevad ve mal­
zemeyi ve verilen yevmiyelerle çalışan us­
ta, amele ve sairenin adlarını ve ödenen 
ücretlerinin mikdar ve müfredatmı ihtiva 
etmektedir. (15X45) ebadında olup (12) 
sahifeden mürekkeptir ve 10 Cemaziyel-
evvel 1005 tarihlidir (Bşb.Ar.Ml.Df.Ts. 
No: 5315). 
3 — Tamirat Defteri : İstanbul'da 
Büyük Ayasofya camiinin kurşun kubbe­
si ile iç ve dışındaki sair yerlerin tecdiden 
termimine müteallik muhtelif cinslerde 
inşaat malzemesinin müteaddit defalarla 
vuku bulan mübayâa bedellerini; hama­
liye ve nakliye ücretlerini, padişah mahfili 
ile büyük vc yarım kubbelerde, mihrab, 
minber, trabzan vc sairede çalışan nakkaş­
ların ve. badanaçılann istihkakları mikdar-
larını ve tamirat esnasında vazife gören 
ustalarla kâtib, mutemet, ırgat vc lâğım-
cılann adlarını, ycvmiyelcriyle bunların 
tutarları mikdarlannı havi bulunmakta­
dır. (44) sahifeden ibaret olup Rcbiülcvvcl 
1016 ile 9 Muharrem 1017 tarihleri ara­
sındaki tamirat faaliyetlerini göstermekte­
dir (Bsb.Arş.Ml.Df.Ts. No: 6484). 
4 — Tamirat Defteri : Vezir-i azam 
Mehmet Paşa tarafından Sayda vc Beyrut 
kalelerinin tamir ve termimine memur c-
dilen dergâh-ı âli çavuşlanndan Mustafa 
Çavuş'un 1025 ramazanı gurrcsinden 15 
Rebiülevvel 1026 gününe kadar vukubu-
lan makbuzafiylc her gün verdiği ücret 
mikdarlarmın cins ve yekûnlannı ihtiva 
etmektedir. (14X43) ebadında (88) sahi­
feden mürekkeptir ve 1028 Muharremi 
gurresinde tanzim ve tcrtib edilmiştir 
(Bşb.Arş.Ml.Df.Ts.No: 1371). 
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5 — Tamirat Defteri : Hâlen İstan­
bul'da Eminönü meydanı ünvanıyle ma­
ruf olan Bâb-ı Şühud ( = Çifut kapısı) ci­
varında olup Mustafa Halife ve Kenan 
Beşe marifetleriyle tamir ettirilen anbar-ı 
cedid ile arpa ambarının tamirinde kul­
lanılan kereste ve mühimmat-ı sairenin 
nevi ve mikdariylc bu yolda sarf edilen me-
baliği havidir. (15X44) ebadmda olup (3) 
sahifeden mürekkeptir. 13 Rcccb 1051 ta­
rihlidir (B§b.A^mDf.Ts.No. 261). 
6 — în^aat Defteri : Valide Sultan'ın 
Boğazhisan'nda bina ettirdiği kalelerin i -
rad ve masraf müfredatını ihtiva etmekte­
dir. (13X39) ebadmda olup (26) sahife­
den mürekkeptir ve 26 Zilhicce 1071 ta­
rihlidir (B§b.Ar§.Ml.Df.Ts.No. 1372) (Ay­
rıca Bk: Silahdar Tarihi, I , 168-169). 
7 — Malzeme-i ttifâiye Defteri: İs­
tanbul'da Harc-ı Hassa emini Derviş Meh­
met zamanında Edirne sarayında padişah­
la harem-i hümayun, Bâbüssaade ve Da-
rüssaade ağalan için defter mucibince 
gurre-i Şaban 1076 - Zilhicce 1080 yılına 
kadar inşa olunan ebniye ve odalarla ye­
niden yapılan kiler, hamam ve sairenin le-
vazım-ı inşaiye müfredatına ve me2Jcûr 
sarayın tamiratiyle Edirne, Yenişehir, Ka-
raferye kazaları etrafında yol üzerindeki 
konaklarla köprülerin termini için ithal 
ve sarf olunan mevad-ı inşaiye hesabatını 
ve sair bazı malûmatı ihtiva etmektedir. 
(13X41) ebadında olup (120) sahifeden 
mürekkeptir ve 1082 Muharremi gurre-
sinde yazılmıştır. (Bşb.Ars.Ml.Df.Ts.No : 
2914). 
8 —, Mesarİf-i tn^âiye Deften : Ba-
naluka kazasına tâbi olup evvelce tama­
men yanan Gradişka kalesinin verilen 
emir mucibince yeniden tamir ve termimi 
esnasında sarfolunan muhtelif cins me-
vad ile bunların bedel ve tutarlarını ihti­
va etmektedir. Sonunda Gradişka müte­
vellisi Ahmed'in tatbik mührü ile bir 
şerh mevcuddur. (15X43) ebadında olup 
(15) sahifeden müteşekkildir ve (1088) 
tarihlidir. (Bşb.Ars.Ml.Df.Ts.No : 1370). 
9 — Tamirat Defteri: (15X43) 
ebadmda (546) büyük sahifeden mürek­
keptir. 1095 ilâ 1115 tarihleri arasında 
muhtelif mahâl ve mevkilerde yapılan ta­
mirat faaliyetlerini muhtevidir. Baş-Mu-
hasebe kalemine ait olmak üzere Kola-
şin, Pançuva, Midilli, Molova, Semendre, 
Karhcli, İnebahtı, Seddülislâm, Azak, 
Kamaniçe, Mostar, Sancakburnu (İzmir'­
de), Bozcaada, Agriboz ve Karababa, Bag­
dad, Rodos, Sinop, Niş, Belgrad, Vidin, 
Kandiyc, Hanya, Caber, Yayca, Resmo, 
İbrail, Sakız, Kılburun, Edirne, Sultani­
ye ve Temeşvar gibi muhtelif kalelerle 
Dicle, Asi, Moruva, Meriç, Sava, Arda ve 
Tuna nehirleri köprülerinin ve muhtelif 
mahallere ait su ve haç yollarının ve fu-
run, ahır, cami, palanga ve sairenin ta­
mirlerine müteallik kayıtlarla keşif ve 
masraf cetvellerini havidir. Ayrıca içeri­
sinde Kırkçeşme su kemerlerinin ve muh­
telif bahçelerin tamiratma ait kayıtlar 
mevcuttur (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts.No: 3992). 
10 — Masarif-i Tamiriye Defteri : 
Sadır olan ferman üzerine İstanbul harc-ı 
hassa emini Elhaç Musa efendi marifetiy­
le ve mimar Müizullah Ağa'nın defcteri 
mucibince İstanbul'da yeni ve eski saray­
ların yılhk mutat tamiratı ve bahçc-i has­
sa ile sair bahçelerin mühimmatı ve muh­
telif rriesarifatı ve Mehmet Paşa, Davut-
paşa ve Çatalca bahçeleri kasırlariyle İs­
tanbul'da yapılan sair bazı tamiratın icrası 
ve Edirne'de sarayı hümayun ile teferrü-
atınm ve Akpmar kasrının ve şikâr-ı pa­
dişahı münasebetiyle Edime kilerinin ta­
mir vc termimi ile mcvacibat ve âdatın 
itası ve arzak-ı madûbenin idhan için mü-
şarünileyhin 1096 Cemaziyelevveli başla­
rından 1097 Rebiülâhiri sonlarına kadar 
hazineden aldığı ve sarfcttiği mebaliğin 
mikdar ve müfredatını ve görülen muha­
sebesini ihtiva etmektedir. (16X44) eba­
dında (144) sahifeden ibarettir. (Bşb.Arş. 
Ml.Df.Ts.No: 7274). 
11 — Tamirat Defteri: Sügur-ı Islâ-
miycdcn olan Belgrad kalesi duvarları ile 
yağmurdan çöken Topmeydanı tabir olu­
nan setlerin, yeniçeri ortalarına mahsus 
kışlakların, top arabaları ve kundaklan 
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kârhaneleriyle diğer imalâthane, kale ha­
ricindeki saray, köprüler, cami ve sairenin 
kesifleri ile tamirleri için lüzumlu olan 
ta§, kireç, kereste ve sair mühimmatın 
cins ve mikdarlannı havidir. Ayrıca Bel-
grad muhafızı Hasan Paja'nın arzını vc 
mumaileyhe bu yolda yazılan emirname­
yi de muhtevidir ve 10 Zilkade 1116 ta­
rihlidir. (Bşb.Ar§.Ml.Df.Ts.No : 2445. Ay­
rıca Bk : Ky.Br. ve Ahk.Şk.Df.Ml.Df.Ts. 
No : 3439, Sh : 363). 
12 — Ke^if Defteri : Kafkasya'da kâ­
in Acu kalesinin tamire muhtaç bulundu­
ğu anlaşılmasına binaen özi valisi Yusuf 
Paşa'ya hitaben sadır olan emr-i-Âli muci­
bince mezkûr kale muhafızı Hasan Paşa 
ve ihtisas erbabı tarafından yapılan keşif 
defteri üzerine kalenin bina-emini Ebube-
kir ve lağımcı-başı Mehmet ağalar marife­
tiyle iktiza eden tamiratı ve ilâve-i inşaa­
tı yapılmak için müfredatını ve zirindc 
Acu kalesi dizdarı Ahmet tarafından tas­
dikini ihtiva etmektedir. (21X60) ebadın­
da olup (13) sahifeden mürekkeptir. 22 
Zilhicce 1117 tarihlidir (Bşb.Arş.MLDf. 
Ts.No: 2541). 
13 — Tamirat Defteri : İstanbul'da 
Sütlüce civarında Kara-ağaç nam mahal­
de Kara Yusuf'un emlâki kurbindeki bah-
çe-i hümayunun tarh-ü tanzimi ve Darûs-
saade ağası marifetiyle mevcud odalarmın 
mükemmel surette tamiri ve bazı odalar­
la hamam ve abdesthanelerin ilâve-i inşa­
atı ve kaldırım ile su-yolunun, çeşmeleri­
nin yapılması, bilâhare bir kasr-ı hüma­
yun inşası ile tefrişi ve Eyübsultan yah-i 
hümayunun ve sarayı cedidin tamiratı vc 
kezalik Yusuf efendi bahçesi ile yahsmda 
da bazı tadilât ve ilâvelerin icrası ve Baya-
zıd'da Darphanc-i Atik arsasında inşa o-
lunan fevkani mekteb ve sebil ile bunların 
mevkufatından olan Sırmakeş hanının ve 
Galata'da Gülnuş Emetullah Valide sul­
tan vakfından bulunan cami ve çeşmesi­
nin su yolu ile lağımımn yapılması vc 
Molla Gürani'de Ayşe Sultan sarayının 
bazı tamiratı ile Sarayı Atik-i Mamure­
nin tecdiden tamiri ve adları yazıü daha 
bazı mahallerin tamiri için sarfolunan in­
şaat malzemesi ile verilen ücretlerin müf­
redatını ihtiva eylemektedir (13X33) eba­
dında olup (16) sahifeden mürekkeptir. 
9 Rebiülâhir 1120 tarihlidir. (Bşb.Arş.Ml. 
Df.Ts. No: 1655). 
14 — Tamirat Defteri : Meriç, Arda, 
Kirmasti, Altunsuyu (Kerkük'te) nehirle­
ri ile İstanbul, Edirne vc Isakçı yolu üze­
rindeki bazı köprülerin, Ilgın ve Humus 
su yollarının, Bağdad'da Abdülkaadir-i 
Geylânî ve Çorum'da Suhayb-i Rûmî tür­
belerinin; istanbul ve Edirne'deki saray­
ların; Diyarbakır, Boyâbad, Gelibolu, îb-
rail, Yanbolu, İnoz, Kesriye, Şehabeddin 
gibi bazı liva, kaza ve karyelerdeki cami­
lerin; Draç, Limni, Bozcaada, Kıbrıs, Sa­
kız, Delvina, İskenderiye, Bosna, Hersek, 
Batum, Amasra, Kırım ve Belgrad kalele­
rinin tamirlerine müteallik kuyudat, meş­
ruhat ve ahkâm suretlerini ihtiva etmek­
tedir. (16.5X43) ebadında (562) sahife­
den mürekkeptir ve 1120 ilâ 1126 tarih­
leri arasındaki tamirat işlerini aydınlat­
maktadır. Bu defterin (472) inci sahife-
sinde Baş-mimar Al i Ağa'dan bâhis kayıt­
lar, Osmanlı mimarisi tarihi bakımından 
önemli sayılabilir (Bşb.Arş.MLDf.Ts. No: 
3882). 
15 — Ke{if Deftâri : Edna nehri ke­
narında Hicrî 1188 tarihinde yeniden in­
şa olunan cisr-i kebir kalesi kapudanhğma 
tabi kale ve palankaların tamiratı için ya­
pılan keşifle mevcut olan topların adedini 
ve cephanelerin beyanını ihtiva etmekte­
dir. Defterin ziyri Kilis mirimiram Al i 
tarafından tasdik edilmiştir. (15X42) eba­
dında olup 1124 tarihli olması kuvvetle 
muhtemeldir. (Bşb.Arş.MLDf.Ts. No: 
1609). 
16 — Ke^if Defteri : Hersek livası 
dahilindeki Vileduşka, Otoguşta ve saire-
den iabret tamire muhtaç kalelerin vazi­
yetleri dergâh-ı âli çavuşlarından Mustafa 
Çavuş mübaşirliğiyle ve marifet-i şer'ile vc 
mimarla diğer işe vükufu olan kimseler­
den mürekkep bir heyet tarafından tetkik 
edilerek tan::im olunan keşif defterinin 
Hersek mutasarrıfı Ebubekir imzasiyle hü­
kümet merkezine takdim kılındığım 
muhtevidir. (10X31) ebadında olup 1126 
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sabanı evâilindc tanzim ve tertip edildiği 
anlaşılmaktadır (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts; No. 
1481). 
17 — Tamirat Defteri : Hotin kalesi­
nin tamiri için * istanbul'dan irsali ferman 
olunan neccar, hamamcı, lağımcı, kireç-
yakıcı, taşçı, kaldırımcı, demirci, taşkın-
cı, madenci, su-yolcusu, bıçkıcı, duvarcı 
ve diğer bazı sanatkârlarla sair amelelerin 
adlarını, ücretleri mikdar ve yekûnlarını 
ihtiva etmektedir. Sonunda ser mimaranı 
hassa Mehmet Ağa'nm tatbik mührü mev­
cuttur. (16X49) ebadında olup (14) sahi­
feden mürekkeptir ve Hicrî (1128) tarih­
lidir (B§b.Arş.Ml.Df.Ts. No: 1619). 
18 —Mesarif-i ttiîâiye Defteri : Kı­
rım'da Ur kalesinin bazı kısımlarında ya­
pılan tamir ye termimde sarfolunan me-
bâliğ ile bunların yekûnlarını ve nevile­
rini ihtiva etmektedir. Bu işe eski İstan­
bul defterdarı Abdluah Efendi memur e-
dilmiştir. (15X40) ebadında olup 10 Şa­
ban 1128 ilâ Zilhicce 1128 tarihlidir (Bşb. 
Arş.Ml.Df.Ts. No: 1377 ve ayrıca bakı­
nız: İcmal Defteri, 1378). 
19 — Tamirat Defteri : Osmanlı dev­
letinin satvet ve kudret-i askeriyesini mu­
hafaza için memleketin muhtelif mahal­
lerinde olup isimleri yazıh kalelerin ve 
binalariyle teferrüatının ve bazı kışla ve 
köprüler ile yolların ve hayrat ve müesses-
sat ebniyesinin ve saircnin ber- mucib-i ke­
şif Hicri 1115 senesinde inşa ve tamiri hu­
susunun mimarları nezaretinde icrasını ve 
iktiza eden mühimmat ve levazimatıhm 
mübayaa ve celb ve ihzariyle itasını ve 
mesarifat-ı vâkıanm kâh mukataalar be-
delâtından ve kâh hazineden tesviyesini 
ve buna müteallik yazılan tezkire kayıd-
lannı ve bâhis mevzuu kalelerle sairenin 
tamiriyle müdafaa ve mevcudiyetleri es­
babının istikmalini ve bu uğurda verilen 
ücretlerle ihtiyar edilen mesarifatın nevi 
ve mikdarlannı ihtiva etmektedir. (17X 
45) ebadında (568) sahifeden ibarettir. 11 
Şevval 1130 tarihhdir (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. 
No: 4355). 
20 — Tamirat Defteri : Scrhad şehir­
lerinden Vidin ve Niş Kaleleri ile* Ka­
radeniz sahilindeki Faş, Sohum, Soğucuk 
Kalelerinin muhtelif tarihlerde muhtchf 
sebebler tahtında yıkılmış ve ya hasar gör­
müş olması hasebiyle yahud lüzumuna bi­
naen müceddeden bina ve tamir edilme­
leri hususunda ve buralarda saray, kışla, 
anbar ve saire gibi binaların inşaatı ve ta­
miratı hakkında mahallin muhafızına, ka­
dısına, bina eminlerine, mimarlarına ve 
bu işlerle alâkalı diğer zevata hitaben ya­
zılmış hüküm ve emr-i şerif suretleriyle 
bu kalelerin tamir ve teçhizi için lâzım o-
lan malzeme ve harçların ve ustaların ne­
relerden getirildiklerine dair kayıtları, 
malzeme ve nakliye masraflarını, bahala­
rını, usta ve amele ücretlerini mübeyyin 
muhasebe icmallerini, bu kalelerin mez­
kûr tarihler arasında geçirdikleri çeşidli 
safahatı, yine bu kalelere tayin edilen as-
kerelerin nevi ve mikdarlannı, iaşe ve iba­
telerine mütedair kuyudatı ve sair malû­
matı ihtiva etmektedir. (16X43) ebadın­
da (1058) sahifeden ibaret muazzam bir 
ana kaynaktır ve 1131 ilâ 1205 tarihleri 
arasındaki tamirat faaliyetlerini aksettir­
miş bulunmaktadır (Bsb.Arş.Ml.Df.Ts. 
No: 5340). 
21 — Tamirat Defteri : Niğde'nin 
Muşkra ve Ürgüb karye ve kazalariyle 
Kudüste vaki Mescid-i Aksa ve Sahratül-
müserrefe, Şam'da vaki Camii Emeviye, 
Humus. Zanbakiyye, Trablusşam, Hayfa, 
Bağdat, Basra ,Musul, Tebriz, Gence, Tif­
lis, Gürcistan'da Anakra, Gence, Hemc-
dan, Erdebil, evan, Ahısha, Azak, Acu, 
Kılburun, Ur, Batum, Trabzon, Sivas ha­
valisinde Hacıhamzalı ve Kan^gal, Bozca-
1. Hotin kalesinin tamiratı için Bjb.Arş.Ml.Df.Ts. 
1940 ve 1368 İcri ve 1368 i incelemek icab eder. Keza 
aynı arjivde ayrıca bir arizayı görmek gerekir (Cevdet 
Ts . Nafia kısmı. No: 2185). Maliye Defterleri Tasni­
finde gıırrci Z. 1177 - Gayci R. 1181 tarihli 22jailİfclİL 
1940 No. h defter oldukça faydalıdır. /'^'^VeT/ 
2. Başbakanlık Arvifindc bulunan / î İ3S' tarihli bir 
irad - Masraf defterinde (Ml.Df.Ts. Nb:«4712) Rumeli 
valisi Abdullah Paşa zamanında Nişj'kalesi b i ı^a .^f ir ' 
ken kullanılan muhtelif cins inşaat maîzemisihin''Ş$îk'> 
dar ve bedellerini, nakliye Ocretlerinil mimar, rtıiıteJnet 
ve kStiblcrin istihkaklarını kireç yakfcflarla taşkmcıla-
rın, duvarcıların, hamalların ve diğer ameİe/ve ustaların 
uyinat ve ücretleri tcsbit edilmiş buluntnSliadır. ,̂  
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ada, Teke'dc Kckün, İskilip, Kilidülba-
hir ve Seddülbahir, Ilgın, Edirne, Ergene 
köprüsü, Sultanhisarı, Limni, Sakız, I -
noz, Hotin, üzi, Akıntıbumu'nda Kalei 
Ccdid, Sarıburun ve Halkalı Pınar, Ben­
der, Vidin, Evreje, Bosna'da Kilis, Bihke, 
. Novi, Banaluka, Yenipazar, Yayca, Izvor-
nik, Kızılhisar, Kıbrıs'ta Lefkoje, Tuzla 
(Lamaka), Magusa; Girid'de Kandiye, 
Hanya, Resmo; Nigebolu, İnebahtı gibi 
muhtelif mahallerde bulunan ve tamire 
muhtaç durumda bulunan kale ve kasaba­
ların ebniyeleriyle müştemilât ve teferrü-
at-ı saircsinin, su yollarının, palanga ve 
tabyalarının ve bazı camilerle minareleri­
nin, köprülerin, İstanbul, Gelibolu ve Se-
lânik baruthanelerinin ve sair bazı mües -
sesatı rcsmiycnin vukubulan tamirat ve 
termimatım ve bazılarına yapılan ilâve-i 
in§aatı ve.bunlann ustalanyle amelelerine 
verilen ücretlerle mübayaa edilen muhte­
lif ecnasda malzeme ve mühimmatın be­
dellerini ve matlub tamiratın - ifası için 
kadı, serasker ve diğer alakadarlara yazı­
lan hükümleri ve emirleri ve tatbik edi­
len nakliyat ve sevkiyat masraflariylc mi­
marların harcirahlan için verilen mebali-
ği ihtiva etmektedir. İçerisinde Hassa Ba§-
mimarı Mehmet Ağa'nm adı sık sık geç­
mektedir. (18X46) ebadmda olup (660) 
sahifeden ibarettir. 1133 - 1156 tarihlerine 
tekabül eder (Bşb.Ar5.Ml.Df.Ts. Nb: 
7829). 
22 — Mesarif-i Tamiriye Defteri : 
Muhasebc-i Evvel kalemi ömür ve husu-
satı ile ilgili olmak üzere İstanbul'da Ha-
midiye imareti ebniyesi lâzimesi ile Bey­
lerbeyi camii inşasına, Makrihora canibin­
den katolunan küfeki taşının mûtadı ka­
dim üzere terbian hisabı ve fiatına, Tekir-
dağı iskelesi tamirine, İskender Çelebi ba-
ruthanesindeki tamirata, Kasımpaşa ca-
miinin tamirine, Yalova kasabası kurbin-
de akan nehirde binası müsammem kâğıt 
kârhanesine iktiza eden kereste, mühim­
mat ve levazımatı saireye, yanan saraçha­
nenin tamir ve ihyasına, Yedikuledeki 
tamir işlerine, Tophane çeşmesi ile su yol­
ları inşasına, Üsküdar çeşmesine, yangın 
vukuunda hazır bulundurulacak neccar 
kalfalariylc neccar taifesinin adlarma. 
Gümrük-emini marifetiyle Eyüpte bina 
olunan Davudpaşa yalısı ile Rami çiftli-
ğindeki kasrın inşası masraflarına, Başmi-
mar Mehmet Ağa marifetiyle Saray-ı Ce-
dıd'de yapılan tamirat-ı muhtelife keşifna-
mc ve hesaplarına, kale duvarında olan 
kâriz ve pençerelerin ref'i ile duvar ve 
hendekler için verilen emr-i şeriflere; Sa-
dâbad, Şerefâbad, Emnâbad ve saireye, 
İstanbul'da inşaat ve tamiratla ilgili doğ­
ramacı, oymacı, döşemeci, tuğlacı, kireç­
çi, kiremitçi, sıvacı, horasancı, boyacı, ba­
danacı, cama, lağımcı ve nakkaş esnaf 
ve sanatkârlarına ait bir takım siyakat ka­
yıt ve şerhleriyle keşif name, hüküm vc 
saireyi ihtiva etmektedir. (16X44) eba­
dında (808) sahifeden ibarettir. 23 Zilka'-
de 1134 ilâ 16 Rebiülevvel 1197 tarihleri 
arasına tekabül etmektedir (Bgb.Ars.ML 
Df.Ts. No: 8947). 
23 — İnfaat Defteri .vMimar Mehmet 
Ağa'nın nezareti altında Hotin kalesinin 
duvarlarının kârgir olup eksik kalan sair 
ebniyesiyle aksamının inşası hizmetinde 
istihdam olunan ncccann, arabacılar, taş­
çılar ve lağımalarla sair amelenin ücretle­
rini vc bu uğurda ihtiyar edilen mcsarifa-
tın müfredatım ihtiva etmektedir. (18X 
42) ebadında (12) sahifeden mürekkep­
tir. 1134 Zilhiccesi gurresinde tanzim edil­
miştir (Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 1368). 
24 — Tamirat Defteri : Eyübsultan'-
da vaki Sultan Sarayı harem ve Enderun 
kısımlariyle yeniden inşa olunan kasrt 
hümayun ® da sarfolunan kereste, çivi, bo­
ya, doğramacı ve çilingir âlâtı ve mütefer­
rik eşyanın cins, miktar ve bedelleri ile 
bunların umumî sarfiyat yekûnlarını vc 
neccaran ile marangoz, ırgad, camcı, la­
ğımcı, doğramacı, sıvacı, nakkaş, kafesci 
ve şahmerdancı ücretlerini ve bunların u-
mumî sarfiyat tutarlarını havi bulunmak­
tadır. Mezkûr defterde sarayın tamiratı es­
nasında ince ve kaba horasan ile taş, k i ­
reç, kiremit, muhtelif enya'da tuğla, mer­
mer kireci, alçı, künk, mütenevvi taşlar, 
3. Başbakanlık Arjivinde kayıUı bir muhasdıe 
masraf defterinde (Ml.Df.Ts. No: 1968) Eyüb'te yalı 
infajı için lOzumlu kereste bedellerine ait hiıabat gö-
ralmektedir. 
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kafes, beziryağı, keten, kurşun gibi me-
vat kullanıldığı ve bundan başka perdeci-
başı marifetiyle de perdeler tamir edildiği­
ni öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan başka 
yeniden inşa edilen kasırda ise fermah-ı 
âli üzere mütenevvi ccnasda kereste ile çi­
vi, renkli boyalar, çilingir âlâtı, tuğlalar, 
alçı, cam, kiremid, yaldız deveboynu, be­
zir yağı, muhtelif ccnasta taş, yağlı kireç, 
ince horasan, kullab, künk, keten ve ken­
dir gibi çeşidli malzeme bulunduğunu gö­
rüyoruz. Bu esnada inşaatta sanatkârlarla 
amelenin neccarlardan, ırgadlardan, ha­
mamcılardan, sıvacılardan, taşçı, nakkaş, 
suyolcusu, kafesci, bahçivan, doğramacı, 
camcı, şükûfeci, lağımcı ve çakılcılardan 
mürekkep olduğu anlaşılmaktadır. (16X 
43) ebadında (8) sahifeden ibaret olup 
1135 Ramazanı içerisinde tanzim edilmiş­
tir (B5b.Arş.Ml.Df.Ts. No: 5478). 
25 — Malzetne-i înfâiye defteri : Ga­
lata voyvodası Elhaç Ahmet Ağa marife­
tiyle Sadabad'da inşa olunan saray ile ca­
mi, matbalı, koğuş ve sundurmalara ge­
milerden abnan muhtelif cins ve mikdar-
daki kereste ile çivi, taş, tuğla, boya, kireç, 
horasan ve diğer malzemenin cinslerini 
ihtiva etıriektedir. (15X42) ebadında olup 
(33) sahifeden ibarettir. 20 Zilhicce 1137 
ilâ 12 Şaban 1138 tarihleri arasında tan­
zim edihniştir (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. No: 
1282). 
26 — Malzeme-i In^aiye Defteri : 
Faş kalesi ebniyesi için Cebcci-başı olan 
Hüseyin, İbrahim ve Ahmet ağalar vası-
tasiyle alınan muhtelif cins malzeme ve 
mühimmat ihtiva etmektedir. (15X44) e-
badında olup (16) sahifeden mürekkeptir. 
Gurre-i Receb 1137 ilâ Gaye-i Cemaziyel-
âhir 1141 tarihlidir. Bu defterin 1359 nu-
marah amele ücreti defteri ile alâkası ol­
sa gereklidir (Bşb.Arş.MLDf.Ts. No : 
1362). 
27 — Mesarif-i In^diye Defteri : Ka­
radeniz canibinde müceddeden bina olu­
nan Sohum kalesinin vekiü bina olan Faş 
muhafızı Mirza Mehmet Paşa emriyle i -
daresinc memur edilen Mustafa Efendi'-
nin lüzumlu sarfiyata ait malzeme cins. 
mikdar ve tutarı ile usta ve amelelerin i -
sim ve adetlerini ve diğer hususatı ve 
muamelatı muhtevi bulunmaktadır (21X 
46,5) ebadında olup 1138 safer gurresin-
den gayesine kadar muhtelif yerlerdeki in-
şaî faaliyetlere ait masraf kayıt ve muame­
lelerini havi bulunmaktadır (Bşb.Arş.Ml. 
Df.Ts. No: 1141). 
28 — tnfaat Defteri : Müceddeden bi­
na olunan Faş kalesi ebniyesi için sefain 
ve melekse kayıklariyle Hopa ve havali­
sinden ve çerniklarla Gürcistan tarafından 
azar azar gelüp mübayaa olunan bina ve 
kireçtaşı mikdarını ihtiva etmektedir*. 
Defterin baş tarafı Faş kadısı Al i Efendi 
tarafından tasdik edilmiştir. (16X41) eba­
dında olup gurre-i Receb 1138 gayc-i Sa­
fer 1139 tarihleri arasında tanzim edil­
dikleri anlaşılmaktadır (Bşb.Arş.Ml.Df. 
Ts. No: 1477): 
29 — Amele ücretleri defteri : Mü­
ceddeden bina ve ihya olunan Faş kale­
sinin 1139 senesi Rebiülevvelinin gurre-
sinden aynı yıl Şabanının nihayetine ka­
dar süren altı ay zarfında kışlamakta alı­
konulan neccar, duvarcı, kireççi, lağımcı, 
arabacı, demirci, baltacı ve sairenin ay ay 
müstahak oldukları ücret-i yevmiyeleriyle 
çahşmadıkları günlere ait eyyam-ı hâliye-
nin ücret mikdar ve tutarlarını havidir. 
Burada Hüseyin Ağa adh bir zatın mez­
kûr kalede çahştığı tcsbit edilmiştir. Bu 
30 — Tamirat Defteri: Vidin kalesinin 
defterdar ve bina-emini Elhac Hasan Ağa 
marifetiyle Şarapnel berideki ve sair du­
varlarının yeniden binası için 4 Şevval 
1139 dan 7 Rebiülevvel 1140 tarihine ka-
4. Basb-ıkanlık Aı^ivimle Fa} kalesi tamiratı ile 
ilgili iki yeni icmal defteri zuhur etmijtir. Birisi gayc-i 
Safer 1139, diğeri ise gaye-i Saban İMZ tarihlidir. Se­
kizer salıifcdcn ibaret oian dctterlerden birincisinde 
mezkûr kalelerde istihdam olunan neccar, duvarcı, taş­
çı, kireççi, demirci, vcsairenin adet ve yevmiyelerini ve 
ücretlerine mukabil vaki olan tediyatla fazla mehuzatın 
defter mucibince teslimini havidir ve yukarısında kadı 
Ali'nin tasdikini hamildir, ikincisinde ise aynı kalede 
yeniden inja olunan minare ve hamamla sair mebani-
nin ve su yollariyle aa su kulesinin onarımı için sâdır 
olan ferman mucibince kullanılan muhtelif amelenin ve 
gönOllûyanın marifct-i }er'ile ödenen yevmiyelerini ve 
sair ücretlerini havi olup Paj kadıları Ali ve Ahmet 
efendiler taraflarındao mus.ıddaktır. 
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müddet zarfmda bina-eminliğini Fa§ ka­
lesi kadısı Al i Efendi ifa etmiştir, 
dar vuku bulan makbuzat, ucurat ve ihra­
cat müfredatını ihtiva etmektedir. (15X 
45) ebadında olup 12 Rebiülevvel 1140 ta­
rihlidir (Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 1363 ve 
Silahdar Tarihi I I , 54. Bundan başka ay­
rıca aynı tasnif gurubunda 1018 ve 1028 
no.larda kayıtlı bulunan icmal defterine 
ve muhasebe defterine bakılmabdır.). 
31 — Mesarif-i tn^âiye ve Tamiriye 
Deften : Kafkasya'da deniz kenarında 
kâin Soğucuk kalesinin duvarlariyle ka-
pu, cami, hamam, dükkân, konak, kışla 
ve evlerinin mezkûr kale mimarı Yakub 
Ağa ve Corci, Nikola ve Yorgi kalfalar 
marifetiyle yapılan tamirat keşfini ihtiva 
etmektedir. Sonunda bu hususa ait bir de 
şerh vardır. Ayrıca mezkûr kale kadısı 
İbrahimin de tasdik mührü görülmekte­
dir, (16X43) ebadında olup (29) sahife-
den müteşekkildir. Hicrî 1140 tarihlidir 
(Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 1367). 
32 — Mdzeme-i în^âiye Defteri : İs­
tanbul'da Demirkapı civarında ferman ile 
yeniden bina olunan Sarayı hümayun ile 
Sultan Sarayı binası için bina emini Meh­
met Ağa marifetiyle satın alınan muhtelif 
cins keresteler ve çiviler ile kireç, alçı, tuğ­
la, horasan, kiremit, mermertaşı, moloz ta­
şı, cam ye sairenin müfredatını ihtiva et­
mektedir. Ayrıca amele ücretleri de kayıt-
h bulunmaktadır. (16,5X43) ebadmda o-
lup (30) sahifeden mürekkeptir. Ve 18 
Muharrem 1140 tarihlidir. (Bşb.Aı^.ML 
Df.Ts. No: 1313). 
33 — Msarif-i tnioiye ve tamiriye def­
teri : Batum civarındaki Faş (yeni adı 
Poti) kalesiyle sair ebniyesinin tamiratı 
için muhtelıÎE tarihlerde vukubulan mas­
rafların müfredatını ihtiva etmektedir. (15 
X42) ebadında olup (40) sahifeden mü­
rekkeptir ve 12 Rcceb 1141 tarihlidir 
(Bşb.Ars.MlDf.Ts. No. 2669). 
34 — tniaat Defteri : Faş kalesi mu­
hafazasında bulunan neferat tayinatınm 
Trabzon'da İmam-zade'den mübayaa edil­
diğini ve on bin kile buğdayın Kümeliden 
gönderildiğini ve Trabzon kazalarından 
rcnçberan ve melekse kayıklarının müba­
şiri Mehmet Ağa marifetiyle tevziatı ve 
tayinatı için miri habbaza verilen dakiki 
ve bina emini Yusuf Ağa'nın makbuzat 
ve tayinat icmalini ve tevzi olunan cizye 
bakiyesini ve bina için taş ve kireç müba-
yaatını ve binaya nâzır tayin olunan İs­
mail Ağa'nın mehuzatını ve Faş kalesi 
anbarından peksimet tevziatını ve bazı 
kimselere temcssük ile verilen akçaları ve 
bina emini Yusuf'un mukataa ve bedeli 
nüzl ve avarız mahnden makbuzatiyle 
mevacib tevziatını ve kale-i mezbur in­
şaatı için istanbul'dan gönderilen mühim­
mat ve ameleyi ve sair daha bazı malû -
matı ihtiva etmektedir. (15X42) ebadm­
da (76) sahifeden mürekkeptir ve Hicrî 
(1142) tarihlidir (Bsb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 
1478). 
35 — Ke^if ve Tamirat Defteri : Sa­
dır olan ferman mucibinde Tiflis muhafı­
zı İshak Paşa marifeti ve mübaşir tayin o-
lunan dergâh-ı âli gediklülerinden Hüse­
yin Ağa'nm ve marifet-i şer' ve hassa mi­
marı hülefasından Hüseyin Halife mari­
fetiyle Tiflis, Küri ve saire kalelerinin 
muhtac-ı inaş ve tamir olan mahal ve me-
vaziinin ve mesarif-i lâzimesinin tasrihiy-
le alet tafsil yapılan keşfinin ve asitanei 
Saadetten lüzum gösterilen bazı mühim­
matın cins ve mikdanna âit kayıtlan 
muhtevi bulunmaktadır, (22X62) ebadm­
da olup (4) sahifeden ibarettir, 17 Rama­
zan 1142 tarihlidir, (Bsb.Arş.Ml.Df,Ts. 
No: 18393), 
36 — Ke{if Defteri : Girid'de Kan-
diyc kalesi muhafızı vezir Elhaç Hüseyin 
Paşa tarafından tayin olunan dergâhı âli 
müteferrikalarından Elhaç Al i Ağa ve 
Hassa mimarı Yusuf Halife ve Girid def­
terdarı Elhaç Mahmud Bey ve saireden 
mürekkep bir heyet tarafından bittetkik 
tanzim edilen Kandiye kalesi ile müste-
5. Aynı tasnif, No: 1016 (Ayrıca Bk: Silahdar 
Tarihi. 1, 423, 435, 480, 483, 511, 517; 525; 528; 538; 
654. Daha evvel vuku bulan Kandiye Kalesi tamiri sı­
rasında muhtelif zevata hazineden Abdi Halife kaimesi 
mucibince verilmesi emıolunan inam sırasında mimar 
Şamhoğlu'na vc bazı ncccarlara Kandiye Kalesinde 
Hüdavcndigâr camii hademclcriytc bazı tabılara inam 
bahası tediye edildiğini Bâbı Defterrî vesikaları arasın­
daki 23 Şaban 1080 tarihli bir hazine tezkeresinden 
öğreniyoruz. 
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gallat ve teferrüatının tamirine dair kejif 
defteridir ^ (16X42) ebadında olup (26) 
sahifeden mürekkeptir ve 28 Muharrem 
1146 tarihinde tanzim edilmiştir (Bsb. 
Arş.Ml.Df.Ts. No: 2304). 
37 — Keiîf ve Tamirat Defteri : Bos­
na'da Cisr-i Kebir, Mostar, Bihke, Ehlune, 
Banaluka, Izvomik, Rumeli'de Edirne, 
Sultanhisan, Rusçuk, özi. Bender, Varna, 
Belgrad, Kavala, Hotin, Yerköyü, Kırım'­
da Toprak, Kaleicedid, Kılburun; Taman 
kazasında Temerek; Anadolu'da Kars, 
Van, Bâyezid, Hasankale, Sivas, Musul, 
Haleb, Payas ve adalardan Sakız, Bozca -
ada ve saire gibi kalelerin müceddeden bi­
na, tamir ve tekmili için tabi oldukları e-
yâlet valilerine, defterdarlarına, ağa ve 
zabitlerine hüküm suretleri mevcud olup 
bu işlere dair mesarif mikdarlariyle mu­
hasebe icmallerini ve kuyudat-ı saireyi ih­
tiva etmektedir. (19,5X45,5) ebadında o-
lup (706) sahifeden mürekkeptir. Zilhic­
ce 1147 ilâ Zilkade 1173 tarihleri arasın­
daki keşif ve tamirat faaliyetlerini akset­
tirmektedir (Bşb.Arş.MIDf.Ts. No : 
3609). 
38 — Tamirat Defteri : Davudpaşa 
sarayı hümayunun tamiratı için hazinci 
âmireden alman mebaiiğ ile keresteci A-
rab-oğlu tarafından gelen kereste, çivi ve 
levazımat-ı sairenin müfredatını ihtiva et­
mektedir". (15X42) ebadında (42) sahi­
feden mürekkeptir. 1150 yıh Ccmaziyel-
evveli gurrcsinde tanzim edilmiştir. (Bşb. 
Aış.MI.Df.Ts. No: 1257). 
39 — Kc<if ve Tamirat Defteri : E-
dirne kasr-ı hümayununun Silahdarağa 
daireleriyle arz odaları ve sair adları ya­
zılı bölümlerinin tamiratına dair keşfinin 
icrasiyle 12115 kuruşa baliğ olduğunu ha­
vidir. Defterin ziri Hassa Baş mimarı El-
haç Mehmet Ağa tarafmdan musaddaktır. 
(21X55) ebadmda olup (12) sahifeden 
mürekkeptir ve 2 Cemaziyelevvel 1150 ta­
rihlidir. 
4ü - Tamirat Defteri : Gekbuzc'den 
Konya, Adana, Beylan, Haleb tarikiyle 
Şarn'a kadar hüccacı müslüminin güzer­
gâhına tesadüf eden isimleri ile mevkileri 
muharrer caddelerin bozuk olan mahalle-
riyle köprüler, camiler, müştemilâtiyle 
vakıf hanlarla hamamlar ve bunlara cari 
su yolları uzun zamandanberi tamir gör­
medikleri için müsrif-i harab bir hale gel­
miş olduklarından mezkûr asar ile hayra-
tm tamiratı için muhitinde bulunan aha-
H-i mahalliyenin malî ve bedenî yardımla­
rına ilâveten Bsış-Muhasebe'den dc 1142 
senesinde vuku bulan sarfiyatın müfreda­
tını vc bu bapta icab eden evamir ile te­
diye tezkireleri kay:dlarını ve mimarla-
riyle mübaşirlerinin isimlerini ve mulıase-
belcrini ihtiva etmektedir. (15X44) eba­
dında (152) sahifeden mürekkeptir. 9 Re-
biülevvel 1152 tarihlidir. (B5b.Ar5.Ml.Df. 
Ts. No: 3172). 
41 — Tamirat defteri : Uzun zaman­
danberi metruk olmak hasebiyle müsrifi 
harab olan Edirne'de vaki saray ve müşte­
milâtı ve sadrazam, rical ve erkânı salta­
nat meskenleri, yeniçeri kışlaları ve ceb-
hane ve topçu ve arabacı kârhaneleri vc 
bilcümle tavaif-i askeriye vc hademeler bi­
nalarının ve Sultan Ahmet vakfından za­
hire anbarı olarak kullanılan Ayşekadın 
hanının imarı ve defterdarlık ve Ağa ka-
pısı'nm ve Meriç nehri üzerinde vaki Cis-
ri sani ve cisri saUs ve tahta köprülerin ve 
cisr-i Mustafa Paja'nin ve saray bahçeleri 
dahilindeki köprülerin vc oda yapılıp ba­
dehu muhterik olan Paşa kapısı'nın rcsm-i 
ccdid üzere tamirleri ve Sultan Selim ta­
rafından isale edilen.Saruhan çiftliği dahi­
lindeki ma-i leziz ve lağımlarının ve saray 
vc kıjlalara ve emakin-i sairede olan su 
yollarmın ve Edirne'de tarikat-i Gülşcni-
yc'den Himmetdede zaviyesinin Hicrî 
1171 den Hicrî 1250 tarihine kadar sini­
ni muhtclifcde yapılan tamirleri hakkın­
da sadır olan evamır-i şerife ile 1171 dc 
6. Müteferrika ı Fckctc tasnifine dahil bulunan 
4092 No. h vcsikitcla Davudpaja köjkünc dair kayıt­
lara rastlandığı gibi Bajbakanlık arjivinde 4967 No. da 
kayıtlı bir muhasebe defterinde dahi Davudpaja bahçesi 
tamirat masrafları tesbit edilmiştir. Burjdan bajka 
2126, vc 778 No. Iı İcmal defterlerinde de Danıdpaja 
bahçesine ve ebn iyelerine dair bazı mühim bilgiler gö­
rülmektedir. Keza Babı Defterî vesikaları arasııu!a 
niim.ır-ı sabık Hafız İbrahim tarafından verilen bir 
arzıluUte buranın 1188 Muharremi içeririnde tamiri 
yapıldığı anla|ilmaktadır. 
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Hassa ser mimar-ı sabıkı Hacı Mustafa 
ve 1172 de ser-mimar-ı hassa Hafız Hacı 
Ahmet ve 1177 de binnefsi Edirne'ye azi­
met ederek müderris Hacı İbrahim ile 
maan ser mimar-ı hassa Mehmet Tâhir 
Ağaların ve sair mimar halifelerinin vü -
cuda getirerek Baj-Muhasebe'ye kaydedi -
len keşif defterlerinin suretleri ve yapılan 
işlerin ve muktazi amele ile taş, kereste 
ve sair malzeme tedariki için ahnan ted­
birlerin ve masraflarının ve bu hususlar­
da tayin olunan bina cminleriyle bunlara 
verilen mebaliğin ve tamirat-ı mütemadi­
ye için muafiyet kaydiyle tayin edilen me-
remmetçilere ait berat kayıdlannı muhte­
vidir. (15X44) ebadında (252) sahifeden 
mürekkeptir. 25 Şevval 1171-13 Zilka'de 
1250 tarihleri arasına tekabül eder (Bşb. 
Arş.Ml.Df.Ts,No: 10361). 
42 — Malzeme-i Itiiâiye Deften : İs­
tanbul'da Lâleli Çeşmesi kurbinde in«a 
edilen cami ebniyesi için Karadeniz Bo-
ğazındaki adlan yazılı kiremitçi fırınla-
riyle yine isimleri muharrer horasancı ve 
Makriköyü ve Mevlevihane kapısı civarın­
daki moloz 'taşçısı dükkânlarından muba­
yaa vc iştira olunan horasan, moloztaşı, 
ham kireç ve sairenin cins, mikdar ve tes­
limat hesablannı ihtiva etmektedir. (15X 
42,5) ebadında olup (127) sahifeden mü­
rekkeptir ve 1173 - 1174 tarihleri arasında 
tanzim edildiği anlaşılmaktadır (Bşb.Arş. 
Ml.Df.Ts. No: 5527. Ayrıca Bk: Muha­
sebe Masraf Defteri, No: 1326). 
43 — Tamirat Defteri : Hotin kale­
sinin'' imara lüzum hasıl olan bazı ma­
hallerinin ferman ile bina emini tayin o-
lunan dergah-ı âli müteferrikalarından Şi­
rin Ali Ağa marifetiyle yapılan masrafla-
riyle alman çeşitli tamirat malzemesi ve 
içlerinde Hassa mimarî hülefasından Es-
seyyid İbrahim HaUfe, kale muhafızı Ab­
di Paşa ve kale ağası olan eski kul kethü­
dası Süleyman Ağa gibi bazı zevatın bu­
lunduğu bir heyet vasıtasiyle yapılan keşif 
ve tahririni havidir. (16X42) ebadında 
(22) sahifeden müteşekkildir. Gurrc-i Zil­
hicce 1177 ilâ gaye-i R 1181 tarihleri ara­
sında tanzim edilmiştir (Bsb.Arş.Ml.Df. 
Ts. No: 1940). 
44 — Keîif ve tamirat Defteri : Şam' 
da evvelce zelzele neticesinde bazı aksamı 
harab olan Süleymaniye, Selimiye, Eme-
viye camileriyle Şam kalesinin tamirleri i -
çin yapılan muhtelif keşifleri; Bender ve 
Kırım civarında Ur, Hotin, Akıntıburnu, 
Kefe civarında Ribat, Rusçuk, Şehirköyü, 
Sayda, Bağdad, Basra, Isakçı, Tulçi, Mi­
dilli, Libni, Sakız, Bozcaada, Malkara, 
İnebahtı, Sultanhisarı, Soğucuk, Temrek, 
Ac,u, Sohum, Atina, İnoz, Kars, Adaike-
bir, Fethiislâm, Bosna, Kılburun, Bayezid, 
Bcnefşe, Kiü, Antalya, Ağribpz, Bolu, ö -
zi, Mağnisa, Rodos, Vidin, Gradişka, Gör­
des, Muton, Kron, Gelibolu, Seddülbahir, 
KiUdülbahir, Niğebolu, Banaluka, Bar, 
Ülgün, Kartal, İbrail, Yerköyü, Samsun, 
Sinop, Ustrumça, Sokul, Podguriçe, Var­
na, Ahıska, Selanik Hırsova, Çorlu, Ta-
man, Silistre, Penipazar, Balyabadra gibi 
kaleler derunundaki cami ve sairenin ke­
şif ve tamirlerini; Divriki'de Fırat, Edir­
ne ve Ibsala'da Meriç köprülerinin ve İki-
kuyulu derbendi ile Anavarin su yolları­
nın, Kirazlı madenleri odalarının ve İs­
tanbul - Edirne jolunun tamir ve inşaları 
hususunu havidir*. (16X44) ebadında o-
lup (906) sahifeden mürekkep muazzam 
bir ana kaynaktır. 1178 ilâ 1179 tarihleri a-
rasmdaki mimarî faaliyetleri göstermek­
tedir. (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. No: 3160). 
45 — Ke{if ve tamirat defteri : İs -
tanbul ve Edirne'de evvelce muhterik o-
lan yeniçeri odalarının, ıKrjehir'de Hacı­
bektaş, Rum-kale'de Sa'd ibni Ebi Vak-
kas, Konya'da Mcvlâna Celalüddin-i Ru­
mî, Tarsus'ta Hazret-i Danyal türbeleri­
nin; Lârende'de Yunus Emre Hanikahı-
nın, Sofya'da Siyavuşpaşa, Ulukışla'da 
1. Ayrıca Maliye defteri arasında bulunan 1619, 
1368 ve 1369 No. lı tamirat defterlerine hıkınız. Bundan 
başka Hotin kalesi tamiri ile ilgili olmak üzere Cev­
det - Nafia kısmı, No. 1185 deki 18 c 1181 tarihli ari-
zada (Hotin kalesi tamirine memur bina - emini Esirî 
Mehmet Aga'nın Temejvar kapısı üzerinde kâin ve 
ahalinin gelip geçmelerine yararlı olup yağmurların tc-< 
siriylc tamire muhtoç'olan büyük köprüyü dahi kıjnı 
)-aklajmasından evvel tamir etmesi için emir itası' is-
tirhammın bulunduğu görülmektedir. 
8. Edirne'de Üçşcrefeli cami ile Ayşekadın hanı 
tamiratı kesiflerine ait kuyudat ve muamelâtı ihtiva 
etmekte olduğu gibi (sh: 416-600) muhtelif yerlerinde 
ayrıca Mimar İsa, Abdullah vc saire gibi sanatkârların 
hayat ve faaliyetlerine ait hükümler görülmektedir. 
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Çifte ve sair hanların, Uluborlu'da Sultan 
Alaüddin, Konya'da Sultan Selim, Kırşe­
hir'de Hacı Bektaş camilerinin, Kudüs'de 
bazı mescid ve mahallerin; Galata mevle-
vihanesinin; Saddülbahir, Nigebolu, Ben­
der, özi , Hotin, Akkerman, Ağriboz, Si-
listre, Ki l i , Hırsova, JRuscuk, îbrail, Tol-
çi,. Isakçi, Yerköyü, İsmail, Gelibolu, Bal-
yabadra, İnebahtı, Bosna, Bozcaada, Sa­
kız, Girid, Soğucuk, Kars, Erzurum, Mu­
sul, Karadenizboğazı, Şam, Mora,_ Varna, 
Bihke, Ahıska, Dobnice, Ardahan, Sam­
sun, Sinop, Trabzon, Lirnni, Amasra, Ka­
vala,- Vidin, İskenderiye kalelerinin ve 
mezkûr mahallerdeki cami, karakolhane, 
köprü gibi bir çok asarın inşaatına veya 
larniratına müteallik kuyudatı, ahkâm ve 
meşruhatı ihtiva etmektedir. (18X45) e-
badında olup (1188) büyük sahifeden mü­
rekkeptir. 23 Ca 1189 ilâ 6 Muharrem 
1206 tarihleri arasındaki, mimarî ve inşaî 
faaliyetleri bize vesikalariyle birlikte ak­
settirmektedir. İhtiva ettiği yeni bilgiler 
sebebiyle çok kıymetli bir arşiv kaynağı 
addedilmeye lâyıktır (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. 
No: 3162). 
46 — Tamirat Defteri : Bina-emini 
tâyin olunan sabık cebeci-başı Hacı Süley­
man Ağa tarafından muhterik olan (25) 
adet yeniçeri kışlasının gayr-i ez müteba­
ki kereste baha ve eşya-i saire işbu müfre­
dat defteri mucibince tamiratına sarfcdi-
len ve keşiften hariç yeniden yaptırılan 
kurşun puşide saçak masraflarının zimmet 
kaydedilen meblâğdan mahsubundan son­
ra geri kalan matlûbunun Başmuhasebe'yc 
kayıd ve suret-i muhasebe itasına dair 
müfredat kayıtlarını muhtevi bulunmak­
tadır. (16X43) ebadında olup (12) sahife­
den mürekkeptir. 1193 ilâ 24 Ramazan 
1194 tarihlidir (Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 
19534). 
47 — Tamirat Defteri : Tulumbacı, 
taifesinin deniz aşırı yerlerdeki yangınla -
ra gidebilmeleri için iki ateş kayığının 
tahsisi, Karadeniz boğazında tabyalar in­
şası, Liman-ı Kebir tabyasında kışla, ev 
ve cami-i kebir yapılması, Karadeniz bo -
gazında Poyrazlimanı kalesinin inşası, A-
nadolu taraifında Yûşa, Rumeli yönünde 
Kilyos, Garipçe, Liman-ı kebir kalelerinin 
su yolları yapılması, Tersane-i Amire'de 
büyük havuz inşasının İsveçli mühendise 
havalesi, Tersane'de inşasına başlanan bü­
yük havuzun kereste ihtiyacı, Rumeli fe-
ner'inde eski fener kalesinin inşaat mas­
rafları, Ayasofya camii kurbinde Zeyneb 
Sultan sarayının bina ve su yollarının ta­
miri, kasrı hümayun, Hasoda ve Harem 
dairelerinin bina ve tamirleri, Büyükdere'-
de küçük ve büyük bendlerin tamir ve tec­
didi, Anadolu ve RumeH kavaklarında iki 
kalenin inşası ve saire hakkındaki kuyu -
datı ihtiva etmektedir. (17X43,5) ebadın­
da (1003) sahideden ibarettir. 9 Şevval 
1197-4 Rebiülahir 1211 tarihleri arasın­
daki tamirat faaliyetlerini aksettirmekte­
dir (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. No: 8953). 
48 — Mesarif-i Tamiriye Defteri : 
Genel olarak iskele ve köprülerin tamirat 
işlerine teallûk eden bu defterde ser-mi-
maran-ı Hassa Hacı Bekir Ağa marife­
tiyle yapılan Unkapanı, Deftcrdarburnu, 
Bebek Kasrı, Büyûkdere, Hünkâr isflcelesi, 
Sultaniye bahçesi, Göksu kasrı ve Ayaz­
ma sarayında ve sandal-ı hümayun ve ağa 
iskelelerinin ve Haydarpaşa ve Fenerbîüb-
çc kârgir iskelelerinin ve Baltalimanı, Bü­
yûkdere, Çubuklu, Sultaniye, Göksu, Kü-
çüksu, Haydarpaşa, Davudpaşa, Vidos ve 
Baruthane köprülerinin ve Dolmabahçc 
ve Göksu rıhtımlarının masraflarına ait 
müfredat kayıtları göze çarpmaktadır. 
Alt tarafından bir miktarının harap oldu­
ğu müşahede olunmaktadır. (17X46) e-
badında olup (5) sahifeden mürekkeptir 
ve 25 Zilhicce 1203 tarihinde tanzim e-
dildiği tahmin olunmaktadır (Bşb.Arş. 
Ml.Df.Ts. No: 19602). 
49 — Mesarif-i Tamiriye Defteri : 
Memleketin muhtelif yerlerinde bulunan 
Osmanlı kalelerinden Anapa, İsmail, Ho­
tin, Akkerman, Gelibolu, Varna, Erzu­
rum, Kars, Basra, Seddülbahir ve Kandi-
ye kalelerfiyle sair bazı kalelerin yapılan 
keşifleri üzerine tayin olunan bina emin­
leri ve mutemetleiri marifetleriyle kale eb-
niyeleri, cebehaneleriyle istihkâmları, pa­
lankaları ve zahire anbarları ile kuleleri ve 
camilerilye su yollan ve kışlakları ve sair 
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aksamının tamiri ve ilâve-i inşaları ile 
termimi için mutemetlerin makbuzatın-
dan mimarlariyle inşaat memurlarma ve­
rilen maaşat ve tayinatı ve ustalariyle a-, 
melelerine verilen ücuratın ve taş, tuğla, 
çivi ve saire gibi mühimmat ve levazıma-
tın mübayaası için sarfolunan ve mezkûr 
malzemenin nakliye ve hamaliyelerine ve­
rilen mcbaliğin mikdar ve müfredatını ve 
sarfiyatı için muhtelif tarihlerde muhase­
beden yazılan tezkire ve suretlerin kayıt­
larını ve daha sair bazı malûmatı ihtiva 
etmektedir. (18 X 47) ebadında olup 
(1444) sahifeden müteşekkildir. 10 Ca 
1210 - Şevval 1210 tarihleri arasındaki ta­
mirat işlerini toplamış bulunmaktadır 
(Bsb.Arş.Mİ.Df.Ts. No: 8954). 
50 — Kuyud-t Tamirat-ı Muhtelife i 
İstanbul Defteri : Tophane, Tersane, Sa-
ray-ı Amire ve Istabi-ı âmire ebniye, kışla, 
anbar ve muhtelif îsagahane ve kârhanele-
rinin ve mebani-i emiriye-i sairenin ve es­
ki ve yeni yeniçeri odaları bölük ve cema­
at kışlalariyle müştemilâtının ve Boğazi­
çi'nin tarafeynindeki köy ve saray iskele­
lerinin, muhtelif yerlerdeki yol, kaldırım 
ve köprü mümasili inşaat ve tamirat mas­
raflarının; Sultan Mehmet, Sehm, Süley­
man, Sultan Ahmet ve Ayaosfya camile-
riyle Tersane'de ve sair yerlerdeki çeşme -
lere ait suların menbalariyle anayoluna ve­
ya esasa kadar olan kemer, mecra ve la­
ğımlarının tamir ve inşa masraflarının, 
Büyük bendin Ceneviz lâğımiriy'e keme­
rinin tamiri masrafının, Tokludede ma­
hallesindeki ve dcfterhane derununda Sır-
vermeyen Dede türbelerinin; Bâb-ı saadet 
hamamının ve Haliçteki sığ mahallere 
mevzu dizmelerin, İstanbul surları ve hen­
deklerde yıkılan yerlerin tamirat masraf­
larının; İstanbul'da yangınlarda çabşmaya 
tahsis edilen üç yüz neccara ait esami ve 
mebaliğin Baş-Muhasebe'yc kaydiyle sair 
icab edenlere verilen ilmü haberler ve def­
ter suretleri mukayyettir. (17X45) eba­
dında olup (1154) sahifeden ibarettir. 25 
R. 1211 ilâ 25 R. 1222 tarihleri arasında­
ki tamirat faaliyetlerini ihtiva etmektedir. 
(Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 8955). 
51 — Tamirat Defteri : Baş-Muhase-
be'ye tabi İstanbul saray binalariyle teva-
biinin ve kaleleri ve kışlaları ve müşte-
milâtiyle tabya ve istihkâmatının ve Top­
hane, Cebehane, Humbarahane, Barutha­
ne, Tersane ile mülhakatının ve sair bazı 
mülkî ve askerî binalarla bazı cevami ve 
su yollarının ve mirî iskelelerle kayıkha­
nelerin ve köprülerle muhtelif mahallere 
ait yol kaldırımlarının mimarlariyle bina 
eminlerinin nezareti altında ber-mucib-i 
keşif tamir ve tecdidi ile ferşi ve ilâve-i in­
şaatın i.-rası ve sevahil-i Osmaniyenin tah­
kimatı için mutemetlerinin hazineden va­
ki elan makbuzatiyle yapılan mübayeat ve 
mesarifat bedelatını ve verilen muayyen a-
mele ücûratiyle müteferrikalarının mik­
dar ve müfredatını ve bazı mahsubatını ve 
bunlar için muhasebeden yazılan tezkire 
ve verilen suretlerin tarihlerini ihtiva et­
mektedir. (18X50) ebadında olup (838) 
sahifeden ibarettir. 10 Ca 1221 - 23 R 1227 
tarihleri arasındaki mimarî işleri ilgilen­
dirmektedir (Bsb.Ars.Ml.Df.Ts. No : 
8956). 
52 — Kuyttd-t tamirat-ı Ktlâ ve Me-
hani defteri : MemaUk-i mahrusada Trab­
zon, Çürüksu, Fas, Samsun, Selanik, Ada­
na, Izmir, Sakız, Kuşadası, Kalei sultani­
ye, Bağdad, Adana, Van, Edirne, Pudgori-
çe, Vidin, Şumnu, Silistre, Maçin ve Tu­
na sahilleri, Adaikebir ve Fethülislâm, 
Bosna, înebahti. Narince (Istanköy) ve 
emsali kale, tabya, istihkâm, zeminlik ve 
palankaların ve bunlar derunundaki eb­
niye kışla, hastahane ve anbar gibi mebani 
ve müştemilatın inşa ve tamir masrafları, 
muhterik Sofya, İzmir, Edincik, Kasta­
monu vali, voyvoda ve mütesellimlik ko­
naklarının, Ergene köprüsü. Tersane piş-
kâhındaki iskele, izmit tersane mebanisi 
ve kasr-ı'hümayun ile İstanbul'da mehter­
hane binalarının inşa ve tamiratına ait 
Baş-muhasebe'ye taallûk eden bilcümle 
mesarifatın alelmüfredat kaydedildiği gö­
rülmektedir (17X47) ebadmda olup 
(1400) sahifeden mürekkeptir. Selh-i Mu­
harrem 1224 - 27 Zilkade 1267 tarihleri 
arasına tekabül etmektedir (Bşb.Arş.Ml. 
Df.Ts. No: 8950). 
53 — Kefif ve tamirat Defteri : E-
dirne sarayının azimet-i hümayun ve ika-
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pıet-i şahane münasebetiyle müstacelen ta­
miri icap ettiğinden tayin edilen devlct-i 
aliyye ricalinden eski şehremini Hafız Ali 
Efendi, eski yazıcılardan olup hâlen Ha­
remeyn muhasebecisi olan Mehmet Efen­
di ve İsmail Kâmilî efendi emanet ve ne-
zarederinde mimarî halifelerinden Seyyid 
Mehmet ve Seyyid Mustafa efendiler ma­
rifetiyle tanzim ve tertip edilen tamirat 
keşif ve muayene netice ve müfredatını 
ihtiva etmektedir.. Bu meyanda ayrıca E-
dirne âyanı Ahmet Ağa ile ebniye işlerin­
de bilgi ve mehareti müsellem bulunan 
neccar kalfaları, kurşuncubaşı halifeleri­
nin de hazır bulundukları tasrih edilmiş­
tir. Sonunda Edirne kadısı İmam zade Es-
seyyid Mahmud Efendi'nin imzasiyle tat­
bik mührü mevcuttur. (27X76,5) eba­
dında olup (16) sahifeden ibarettir. 7 Şa­
ban 1225 tarihinde tanzim edildiği anla­
şılmaktadır (Bşb.Ar5.Ml.Df.Ts. No : 
7403). 
54 — Kuyud-ı tamirat-t istanbul Def­
teri : Humbaracı ve lağımcı ocağına 
mahsus Hasköy bumbara kârhanesinde 
top isagası için furun inşası, sıvacı ve ka-
lemkâr esnafının nizama bağlanması, Ga­
lata ve Kasımpaşa'da bekâr odalarının 
hedmi, İstanbul'da kiremit fırınlarının alt­
mışa iblâğı, Ruusî Ahmet Ağa vakfından 
Beyoğlu'nda Hüseyin Ağa mahallesindeki 
arsa üzerine bina inşası, tamir ve tecdide 
muhtaç iskele ve köprülerin yapıhnası, 
Şehreimni kurbinde top ve cebehane vaz 
olunan büyük anbarın tamiri, Bahçekapı-
sında sandalcıların iskânı için bina in­
şası, Tersanede kalyoncu neferat ve zabi-
tanına mahsus kâgir kışlanın tamiri, Yu­
suf paşa çeşmesinden Firuzağa camiine 
kadar olan yolun tamiri, Davudpaşa sa­
rayından Veliefendi çeşmesine ve Eyüp 
civarında Otakçılar ve Soğukçeşme yolla­
rının tamiri, Tersane'de mandacı nefera-
tına mahsus kışlanın tamiri, İstanbul ve 
Azadlu baruthanelermde mahzenlerin ve 
kazanların tecdidi ve sair bunlara benzer 
inşaat ve tamirat kayıtlarını ihtiva etmek­
tedir. (16X48) ebadında olup (833) sahi­
feden ibarettir. 9 R 1127 - 27 Zilkade 1232 
tarihleri arasındaki tamirat işlerine teka­
bül etmektedir. (Bsb.Ar§.Ml.Df.Ts. No: 
8957). 
55 — Tamirat Defteri : Ağriboz san­
cağında vaki Ağriboz kaİesiyle Modeni-
çe. Şaline, Kızılhisar, Livadye, İzdin, Ati­
na ve Karababa kalelerinin ve Karheli san­
cağında vaki Golos kalesinin ve Kastel ka­
lesinin Maliye tezkirecisi olan Mehmet 
Efendi ile Ahmet Ağa ve sair zevat mü-
başeretiyle muhtelif mahal ve mevzilerin­
de yapılan tamir ve termimlerine lüzumlu 
olan inşaat mevat ve malzemeleriyle ke­
şif bedellerine ve diğer tophane ve cebe­
hane mühimmatına ve sair masraflara ait 
muhtelif kayıtları ihtiva etmektedir. Baş 
tarafında Ağriboz kalesi tamirine memur 
Mehmet Efendi'nin tatbik mührü mev­
cuttur. (16,5 X 43,5) ebadında olup (128) 
sahifeden mürekkeptir. 1226 Zilka'desi 
gurresinden başlamakta ve 17 Şaban 1227 
tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır. 
(59) uncu sahifesinde İnebahtı ve Vodo-
niçe kaleleri mimarı olan Mehmed'e dair 
malûmat mevcuttur (Bsb.Arş.Ml.Df.Ts. 
No: 3367). 
56 — Tamirat Defteri : Prezrin, Di-
yarbekir. Faş, Soğucuk, Anapa, Maçin, 
Gelibolu, Van, Rusçuk, Silistrc, Semen-
dre, Varna, Tolçi, Kili-i Atik, İbrail, A-
navarin, Antalya, Saraybosna, Bozcaada, 
Bağdad, Midilli, Limni, Golos, Şumnu, 
Köstence, Kandiye, Hanya, Resmo, Bö-
ğürdelen, öziçe, Köprü, Sokul, Kale-i ce-
did ve Atik, Edirne, Ahyolu, Bosna, Er­
zurum, Cezayiri bahrisefid, Ağriboz, Lef­
koşe, Samakocuk ve saire kaleleriyle bu­
ralardaki mebani-i mûteaddidenin keşif 
ve tamirat işlerini, bunlara dair gerekli 
muamelât ve bazıları için müteaddit ka­
zalardan tedarik edilen kereste gibi mevad 
ve malzemenin cins; mikdar ve mesarif 
bedellerini havidir. Ayrıca hassa mimar­
larını ve mimari halifelerini de muhtevi­
dir. (17,5X48,5) ebadında (715) varaktan 
müteşekkildir. 1228 ilâ 1244 tarihleri ara­
sında tanzim ve tertip edilmiştir. (Bşb. 
Arş.Ml.Df.Ts. No: 3952). 
57 — Keiif Defteri : Bahrisiyah sa -
bilinde İğneada limanı civarında Kum-
ruburnu nam mahalde inşa "olunacak kale 
ve palanka şeklindeki tabya mevziinin tat-
hiri ile tesviyesi ve kale derununda ikame­
te mahsus vüzera ve zabitlerin konaklariy-
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le müştcmilât-1 sairesinin ve cami, çeşme 
gibi ihtiyacat-ı lâzimçsinin ikmali için ya­
pılan keşif müfredatını ihtiva etmektedir. 
(15X47) ebadında olup (21) sahifeden 
mürekkeptir ve 16 Zilkade 1232 tarihlidir 
(Bşb.Ars.Ml.Df.Ts. No: 1625). 
58 — Tamirat Defteri : Belğrad kale­
si cbniycsinin tamiri için lüzumlu olan 
demir, kireç, kereste, zahire ve sair mü -
himmatın ve iktiza eden usta ve amele­
nin nakil ve isali için Tuna'da işleyecek 
şaykaların ol babdaki emr-i âliye tevfikan 
müceddtden inşa ve tamirleriyle gird ab­
ların ıslâhına şayka kaptanlarının memur 
edildiğine ve bazı mukataalann da bu 
işlere ocaklık tayin kılındıklarına ve bu 
uğurda istihdam olunan ustalara şayka 
müstahdeminin ücretleriyle kaptanlarının 
ulûfe ve taamiye bedelâtını gerek mezkûr 
ebniyelerin tamiri ve gerek hidemat-ı sai-
renin temini için muhtelif tarihlerde i -
cap edenlere verilen emirleri ve daha sair 
•bazı malûmatı ihtiva etmektedir. (17X 
44) ebadında olup (359) sahifeden müte­
şekkildir ve 6 Rebiülâhir 1233 tarihlidir. 
(B5b.Arş.Ml.Df.Ts. No: 2454). 
59 — Tamirat Defteri : İstanbul sa-
raylariyle Tophane, Cebehane, Humbara-
hane. Tersane ve tevabii müesscsatla sa­
daret dairesinin ve sair bazı ebniye-i res­
miye ile teferrüat ve müştemilâtının ve 
bazı köylerle muhtelif kışlaların ve sahil-
hanelerle iskelelerin inşası ve tamiratı ve 
bazı çeşmelerin termimi ile yollara kaldı­
rım taşı döşenmesi için mimarları tarafın­
dan yapılan keşifleri üzerine sarfolunan 
mebaliğin mikdar ve müfredatmı ve mü-
bayea olunan taş, tuğla, kereste, kireç ve 
saire gibi levazim-i inşaiyenin bedellerini 
ve veriten usta ve amele, kalfa, muteme-
dan ücuratiyle mcsarif-i müteferrikanın 
tesviyesini ve muhtelif tarihlerde muhase­
beden verilen mezuniyet tezkirelerinin ka­
yıtlarını ve daha bazı malûmatı ihtiva et­
mektedir. (18X52) ebadında olup (590) 
sahifeden müteşekkildir. 27 C 1233 - 8 
Rebiülevvel 1235 tarihleri arasındaki ta­
mirat faaliyetlerini ihtiva etmektedir (Bşb. 
Ars.Ml.Df.Ts. No: 9849). 
60 Kuyud-t Tatnirat-t Istanbul 
Defteri: Sarayı Hümayunda tamirat icra­
sı; Tersane inşaatı için kiremit mübaya-
ası. Saraylar tamiratı için darbhaneden 
kurşun itası, Gaîata'da Kurşunlu Mah-
zen'de gemi işlerine memur olanlara mah­
sus bina inşası, Serviburnunda Toprak-
tabya'da top siperi yapılması, Hırka-i Sa­
adet hücresi ve Taht odası'nın tamiri, 
Sultan Süleyman'ın ihya eylediği Bergos 
karyesi civarında Uzuncakemer'in tamiri, 
Kırkçeşme su yollarının tamir vc termi­
mi, Beşiktaş sarayı dahilinde kayıkhane 
inşası, Çatladıkapı'daki fenerin tamiri, 
muhtac-ı tamir olan defterhane-i amire 
kargir malızenin yeniden yapılması, Kü-
çükköy civarındaki su yollarının tamiri, 
yeniçeri kışlalarının yeniden yapılması. 
Kumbaracılar ocağındaki kasr-ı hümayun 
ve mühimmat anbarlannın tecdiden inşa­
sı, Nunosmanî camii önündeki cadde 
kaldırımlarının tamir ve tecdidi, Bahçe-
köy'deki su bend ve kemerlerinin tamir 
ve tahriri, Karadeniz boğazında tabyalar 
inşası vc saire hakkındaki kayıtları ihtiva 
etmektedir. (16,5X49) ebadında olup 
(707) sahifeden ibarettir. 6 R 1235 - 8 Ra 
1238 tarihleri arasındaki İstanbul ile civa­
rındaki tamirat ümur ve hususlarmı muh­
tevi bulunmaktadır (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts 
8951). 
61 — Kuyud-t Tamirat Defteri: İs­
tanbul'da sarayı âmire, tophane-i âmire 
ebniyc ve kârhancleri, Baruthane-i âmire 
ve Azadlu baruthanesi ve Istabli âmire, 
boğaz kialc ve kışlalarının ve Rumeli hi­
sarı ve Zağanos Paşa kulelerinin, Boğazi­
çi ve Haliç vc Sadabad'daki iskelelerin, 
kayıkhane-i hümayunun, İstanbul'un 
muhtelif mahallerinde kaldırım, köprü 
ve lâğım inşa ve tamiratının, Sarayı hü­
mayuna cari Halkah su yolunun, menba-
mdan Süleymaniyc keinerlerine ve saray 
çeşmelerine kadar olan su yollarının ve 
muhtelif yerlerdeki çeşme ve tenane ha-
zinei kebirine cari mâ-i leziz su yolları­
nın vc bazı terazilerin ve bendlerin inşa 
ve tamir masrafları, muhtelif kışla vc an-
bar ve ahır ve emsali mirî ebniyenin inşa . 
ve tamir masrafları ile miri ebniye inşa-
sındaki riayet edilecek nizam hakkmda 
emri şerifleri, yıkılan yeniçeri odaları en­
kazından çivi ve demir toplayan amele üc-
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retleri, tamir ve inşa edilen kaldırım mas­
rafları, Tersanede yapılan mücedded ha­
vuzun inşa masrafı ve bu babta verilen 
hil'at ve hediyeler gibi hususları havidir 
(18X50) ebadında olup (719) sahifeden 
müteşekkildir. 4 Zilhicce 1238 - Selh-i 
Şevval 1242 tarihleri arasındaki tamirat 
işlerini toplamaktadır (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts. 
No: 8958). 
62 — ttijaat deften: 24 Cemaziyelev-
vel 1232 tarihinde sadır olan ferman-ı şe­
rif üzerine havuz binasının inşasına me­
mur mimar Elhaç Ali Riza ve Seyyid Ab-
dülhalim efendiler müfredat defterleri 
mucibince Kasımpaşa'da Tersane-i âmire 
sahasında inşa olunan havzucedid için 
vuku bulan mübayeat ve istihdam olunan 
amele ve usta ücreti ile sair mcsarifat be­
delinin müfredatmı ihtiva etmektedir 
(16X53) ebadında olup . 15 Zilkade 1245 
tarihlidir (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts: 2196). 
63 — Tamirat Deften: İstanbul sa­
raylarının cbniyesiyle tevabiinin ve kale-
leriyle tabyaları ve istihkâmatının ve mül­
hakatının ve kışlalariyle müştemilâtının 
ve Davutpaşa kışlası inşaatının ve Top­
hane, Cebehane, Baruthane, Humbaraha-
ne. Tersane ile sair müessesat-ı askeriye 
ve mülkiye binalarının, bazı camilerin ve 
miri iskelelerle kayıkhanelerin ve Galata 
kulesiyle köprülerinin ve çeşmeleriyle ka-
rakolhanelerinin tamiri ile tecdidi ve ik­
mali ve muhtelif mahallere kaldırım taşı 
ferşi ve sevahili Osmaniyenin tahkimatı, 
için mimarlapiyle bina eminlerinin neza­
reti tahtında yapılan tamirat ve inşaatına 
ve baruthane edevatının tecdidinde sarf e-
dilmek üzere mutemetlerinin makbuza-
tiyle vuku bulan mübayaat ve sarfiyatının 
ve amele ücuratiyle müteferrikalarının 
mikdarını müfredatını ve muhasebeden 
yazılan tezkirelerin kayıtlarım ihtiva et­
mektedir. (18X49) ebadında olup (726) 
sahifeden mürekkeptir. 3 Zilkade 1243 -
29 Safer 1244 tarihleri arasına tekabül 
eder (Bşb.Arş.MLDf.Ts.No: 8959). 
64 -r- Kuyüd-ı tamirat ve in{aat-ı is­
tanbul Defteri: Kiremit ve künk fiyatla­
rının bir mikdar arttırılması, Asâkir-i 
mansure tayinatını muhafaza için zahire 
anbarı inşası, muhtelif yerlerde askerî fu-
runlar yapılması, kireç fiyatının yüksel­
mesi, Babıâli ahırlarının tamiri, Selimiye 
kışlası müştemilatından bazı mahallerin 
tamiratı, Kurşunlumahzen'de liman dai­
resinin tevsian inşası. Tersane leşgerhane-
sinde gemiler için sarnıç imali, Rami çift­
liği kışlasının tamiri. Baruthane kurbinde 
fişekhane injası, Defterhane-i âmirenin 
bazı mahallerinin tamir ve tecdidi, Ali-
beyköyü, Bahariye ve Otakçılarda kara­
kol inşası, Dolmabahçedc Tüfenkhane-i 
âmire binasının yapılması, fetvahane bi­
nalarının kiremitleriyle camlarının tami­
ri, Üsküdar'da Toptaşı kışla ve hastaha-
ncsinin yapılması ve bunlara müşabih sair 
kuyudatı ihtiva etmektedir. (18X50,5) e-
badında olup, (695) sahifeden müteşek­
kildir. 6 Zilhice 1245 - 8 Safer 1253 tarih­
leri arasına tekabül etmektedir (Bşb.Arş. 
Ml.Df.Ts.No: 8961). 
65 — Kuyud-ı Tamirat-t istanbul 
Defteri: Saray dahilindeki bazı odaların 
hedm, tamir ve inşası; vakfa ait Ycdikulc 
haricindeki selhanclerin hazinece tamiri, 
Sur-ı hümayun münasebetiyle Dolmabah-
çe'deki konakta ve Bahariye sarayında 
matbah inşası ve saire masrafı; Bab-ı âli 
ve bâb-ı seraskerî'nin bazı mahallerinin, 
Beykoz sahilhanesindeki iskele, yol ve 
çeşmelerin tamir ve tecdidi; Tersane-i â-
mircde inşa olunacak mühimmat çeşme­
leri ve mahzeni ve ebniye-i sairesi inşası; 
Yenikapı'dan Büyükçekmece'ye kadar 
posta yolu inşası, kezalik Üsküdar'dan 
Kartal, Gekbuze ve Hereke caddesinin ta-
miriyle İzmitc kadar her iki tarafta hen­
dek tesviyesi; bazı iskeleler, yol, ^aldırım 
ve köprüler yapılup tamiri; bazı çeşme 
su yolları ile ana lâğımlarının ve bentle­
rin tamir ve inşaatı; boğazlarda bazı ka­
lelerin ve askerî kışlalarm ve hastahanc-
nin, ve Vidin kalesiylc Tüfenkhanc ve 
emtia gümrüğü binalarının; Karakol, an-
bar gibi mebani-i miriyenin tamirleriyle 
baruthane'de küherçile anbarlarınm ve 
ezme çarklariyle havuz ve ebniyelerinin 
tecdidi; Şarköy'de tuğla ve kiremitçi ve 
Bakırköyü'ndek^i küfeki taşı ihtiyacına 
narh ve tayinat vaz'ı; Hayratı şâhâne'den 
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Galata mevlevihanesinin inşasına müteal­
lik masraflar müfredatının ve bunlara 
ait defter ve ilmüliaberlerin kayıtlarını 
muhtevidir. (17,5X54) ebadında olup 
(625) sahifeden müteşekkildir. 11 Zilka­
de 1249 - 18 Şevval 1264 tarihleri araşma 
tekabül etmektedir (Bşb.Arş Ml.Df .Ts. 
No: 8961). 
66 — Mesarif-i Ebniye Defteri: Ber­
gama ile tevabiinin vergileri zamaimin-
den ihdas olunan eshamı muaccileleriyle 
dellâliye rüsumunun Vidin, Rusçuk, ve 
Rodos ile sair bazı kalelerin bâ fermanı 
âli tamirlerine ve harir gümrüğü rüsumu 
nakliyesiyle bazı muhallefat esmanının 
Bahçekapı'da kâin Yeni Emtia gümrüğü 
ebniyesi inşaatiyle Bahçekapı iskelelerinin 
ve bazı kışlalarla ebniye-i saire ve istihkâ-
matın imarına ve esham-ı mahlûk muac-
cilâtı rüsumatının babı seraskerî ebniye­
si tamiratiyle Tophane'de . seyrüsefain 
merkez binasının tesisine sarfolundukla-
rını ve hazinenin zabtettiği Diyarbekir*dc 
Zereki beyleri mukataat ve maktuatının 
Sivas valisi Hafız Mehmet Paşa tarafın­
dan iltizamını ve bvınlara müteallik bazı 
muharrerat, mutaleat ve malûmat-ı saire-
yi ihtiva etmektedir. (Ebadı (19X40) dır. 
Defterin 13 üncü sahifesinde emtia 
gümrüğüne ait olan kayıtta mezkûr ebni-
yenin keşfinin Ebniye-i Hassa müdürüne 
havale edildiği görülmektedir. Bu tarihte 
Abdülhalim efendinin Ebniyei Hassa mü­
dürü olduğu muhakkaktır. Aldığı emir 
üzerine erbabı vükuftan kalfalar ile biz­
zat mahalli mezkûrda keşif faaliyetine gi­
rilmiş, muayene ve mesaha işlerini ted­
vir eylemiş ve hatta bir kıt'a resm-i mü­
cessemini bile tanzim eylemiştir. Bundan 
bajka muhteviyatı arasında mebani-i 
muhtelifeye ait bir takım ilmühaber ka-
yıdlan da mevcut bulunmaktadır. Bunlar 
arasında Abdülhalim Efendi'nin aldığı 
emir üzerine maiyetinde erbabı vükuftan 
Evans ve Yağcıoğlu Nikola kalfalar oldu­
ğu halde Karadeniz Boğazında kıla-ı Ha-
kaniye'den Filburnu, Poyrazlimanı, Ga­
ripçe ve Limanıkebir kalelerinin keşifle­
rini de icra etmiştir. Keza Ebniye-i Hassa 
müdürü efendi marifetiyle Baltalimanın-
da asakir-i mansureye mahsus karavulha-
ne tamir ve inşa olunmuş, dahiliye ve ha­
riciye nezaretleri dairelerinin tamire muh­
taç mahalleri için müşarünileyhe bir mik-
dar meblâğ tesviye edilmiş, Babıali deru-
nunda vaki asakir-i mansure koğuş ve za-
bitan odaları ve ittisalinde kâin kiler ve 
aşçı odaları ve teferruatı onarılmıştır. Ab­
dülhalim Efensi'nin hacegân-ı Divan-ı 
Hümayundan olduğu muhakkaktır (Sh: 
81). Bu zat Şumnu istihkâmatını da inşa 
ve tekmil eylemiştir. (170) sahifeden iba­
ret olan bu defter; 21 Muharrem 1252 - 12 
Muharrem 1255 tarihleri arasına tekabül 
eder. (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts.No: 11986). 
67 — Azatlı Baruthanesi inşaat ve 
Tamirat Defteri: Azatlı baruthanesi dahi­
lindeki iki tokmak çarkı fabrikası kazaen 
münhedlm olmakla bunların vc tamiri 
lâzım gelen mahallerinin ve hariciyesin­
de natamam kalmış ebniyeler inşaatının 
ikmali ve Avrupakârî barut kurutmak i -
çin vapur inbiği ocağı ve nühas kâri bo­
rular ve teferruat-ı sairesinin yapılması ve 
o havalinin en şerefli karyesi olan Şamlar 
karyesi cami-i şerifinin haric-ez keşif mü-
ceddeden inşası hakkındaki ferman üze­
rine baş-mimar Abdülhalim Ağa tarafın­
dan tanzim ettirilen keşif defteri kayıtla­
rını muhtevi olup hazine defterdannm 
istizan tezkiresiyle Ebniyei Hassa müdürü 
nün keşif ve hisabına dair yazdığı icmali 
hakkında iki kıt'a vesika dahi deftere 
merbuttur. (8) sahifeden ibaret olan bu 
defterin tarihi 23 Receb 1255tir. (Bşb.Arş. 
Ml.Df.Ts.No: 19689). 
68 — Mesarif-i tnsâiye ve Tamiriye 
Defteri: Tüfenkhane-i âmire ile Topha-
ne-i âmirenin. Dökümhanenin, Üsküdar 
canibinde vaki Selimiye kışlasının ve İs­
tanbul ile sair mahallerde bulunan asa­
kir-i şâhâne karakolhanelerinin, Babı se­
raskerî ile Rami ve Davutpaşa kışlaları­
nın, yangın kulesinin, Babıâli ile aksam 
ve devair-i sairesinin, Beyoğlu ve Humba-
rahane kışlaları ile Maltepe hastahanesi-
nin, Rami çiftliğinin, istanbul ile Azadı 
baruthanelerinin; Golos, Erzurum, Si-
listre, Yenipazar, Turla, Sakız, Yanya, 
Belgrad, Seddülbahir, Selanik, Üsküp, 
Boğazı Bahrisefid, Rodos, Akkâ gibi çe­
şidi kalelerin, Beykoz'da vaki debbağha-
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ne ümur-1 lâzime ve ebniye-i mukteziye-
sinin, Dolmabahçe'de kâin Tüfenkhane-i 
âmirenin (Ebniye-i hassa müdürü Abdül-
halim Efendi marifetiyle), Kuleli kı§la-i 
hümayunun, Konya canibinde vaki kü-
herçile fabrikasının ve keza Konya müşi­
ri konağı ile süvari kışlasının (Abdülka-
dir Ağa marifetiyle), Antalya, Varna, 
Kastamonu gibi muhtelif mahalledeki 
kışla ve sairelerin, Süleymaniyc darüşşafa-
sının (Ebniye-i Hassa müdürü Abdülha-
lim Efendi marifetiyle) Alibeyköyü köp­
rülerinin, Davudpaşa iskelesinin. Sultan 
sahilhanesinin, Yenicami civarında vaki 
Postahane-i âmirenin, Kurşunlumahzen'in 
(Abdülhalim marifetiyle), Galata gümrü­
ğünün, Salıpazarı'nda Şükrü Paşa sahil­
hanesinin, Aksaray'da Şerif Abdülmûtta-
lib efendi konağının, Tahaffuzhane ve 
tabhanenin, Toptaşı hastahanesinin, ka­
yıkhanenin (Abdülhalim Efendi marife­
tiyle). Mektebi Tıbbiyenin, Yedikule'nin, 
Gülhane kışlasının Kıhnçhane kubbesi­
nin, Takvimhane-i Amire'nin, mühendis-
hanenin. Harbiye kışlasının İstanbul tah-
mishanesinin, Baltalimanı, Göksu, Kü-
çüksu ve Kuşdili köprülerinin, Yalıköş-
kü'nün, Eminönü ve Kasımpaşa iskelele­
rinin, kârhane-i âmirenin ve diğer İstan­
bul ve taşrada vaki ebniye vc emakin-i sa-
irenin eşhası müteaddide marifet ve ne­
zaretlerinde yapılan inşa ve tamirlerine 
ait mesarifat kayıtlarmı ihtiva etmektedir. 
Siyakat yazısı ile muharrerdir. (24X55) 
ebadında (173) sahifeden ibarettir. 17 Sa­
fer 1256 - 1 Rebiülevvel 1261 tarihleri ara­
sına tekabül etmektedir (Bşb.Arş.Ml.Df. 
Ts. 11883). 
69 — Kuyud-ı Tamirat-t İstanbul 
Deften: Cibali yenikapısı haricindeki is­
kelenin ta'miri, Büyükdere köprüsünden 
Ağaçaltı ve Kireçburnu cadde ve tabyası­
na kadar olan yolun genişletilmesi, Bü­
yükdere çayırından sahil-i bahir tarikiyle 
bazı sefarethaneler önünden İspanya sefa­
rethanesi önüne kadar kaldırımların ta­
miri, Rami kışlası ve Tarabya hastanesi 
tahtanı ve fevkanî koğuş mahallinin tec-
diden tamiri, Bahçekapısı haricinde ihti-
sab dairesinin gümrük tarafında olan ka­
pı önü ile Hocapaşa ve sair mahallerde 
kaldırım yapılması, Üsküdar büyük iske­
lesinden Karakol önü, Uncular sokağı, 
eski mahkeme ve sair yolların kaldırım 
inşaatı, Üsküdar'da Bab-ı Münirî cebeha-
nesinin tamir ve termimi, İstanbul'da Ah­
met Kethüda mahallesi kaldırımlarının 
yapılması gibi kuyudatı ihtiva etmektedir. 
(26,5X54,5) ebadmda olup (75) sahife­
den müteşekkildir. 28 Receb 1263 - 23 
Zilhicce 1267 tarihleri arasına tekabül et­
mektedir (Bşb.Arş.Ml.Df.Ts.No: 8964). 
